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POVZETEK 
 
Ustava RS zagotavlja vsakemu posamezniku pravico do osebne varnosti. Organi 
pregona imajo pravico in dolţnost poseči v pravice posameznika, kadar s tem 
zaščitijo pravice ostalih drţavljanov. Med legitimne posege spadajo med drugimi prav 
tako prikriti preiskovalni ukrepi. 
 
Prikriti preiskovalni ukrepi so izredno občutljivo področje in so tako izpostavljeni 
nenehnim nadzorom in kritikam. Osumljenci se na sodiščih ves čas trudijo izpodbijati 
dokaze pridobljene s prikritimi preiskovalnimi ukrepi in prav zato morajo biti 
preiskovalni ukrepi zakonsko zelo dobro urejeni.  
 
Bistvo diplomskega dela je podrobneje opisati prikrite preiskovalne ukrepe in njihovo 
poseganje v temeljne človekove pravice in svoboščine ter v katerih primerih so 
dovoljeni in v kakšnem obsegu. 
 
Opis organiziranega kriminala, njegove razširjenosti v Evropi in pri nas ter načini 
borbe proti njemu je tako potreben, ker je organiziran kriminal tesno povezan s 
prikritimi preiskovalnimi ukrepi.  
 
Podrobnejša analiza prikritih preiskovalnih ukrepov, vrste, potrebni pogoji in postopek 
odrejanja ukrepov ter izkušnje drugih drţav so teme zadnjega poglavja. 
 
KLJUČNE BESEDE: človekove pravice in temeljne svoboščine, organiziran kriminal, 
zatiranje organiziranega kriminala, prikriti preiskovalni ukrepi. 
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SUMMARY 
 
The Constitution of the Republic of Slovenia guarantees the right of an individual to 
his own personal security. The law enforcement authorities have the right and also a 
duty to intervene in the rights of an individual when there is a reason for doing so and 
when their intervention protects the rights of others. Among such legitimate 
interventions in human rights are the covert investigative measures. 
 
Covert investigative measures are particularly sensitive area and are exposed to 
constant surveillance and criticism. The suspects in the court constantly try to 
undermine the evidence obtained by covert investigative measures and for this the 
investigation has to be regulated by law very pricisely. 
 
The main point of the final thesis is to describe in detail these covert investigative 
measures and their intervention in human rights and fundamental freedoms and to 
show in which cases they are allowed and to what extent.  
 
The description of the organized crime, its prevalence in Europe and in Slovenia with 
the ways to fight it are thus necessary, since the organized crime is closely 
connected to covert investigative measures.  
 
The covert investigative measures, the types, conditions for and the procedure of the 
imposition of measures along with the experience of the other countries are analyzed 
in the last chapter. 
Key words: human rights and fundamental freedoms, organized crime, fight against 
organized crime, covert investigative measures. 
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1 UVOD 
 
Ko govorimo o prikritih preiskovalnih ukrepih, mislimo na vrsto ukrepov za odkrivanje 
najteţjih oblik kriminala. Pri njihovi uporabi je potrebna izredna previdnost, ker gre za 
najgloblje poseganje v človekove pravice. 
 
Kriminal postaja vse večji problem, s katerim se mora ukvarjati predvsem policija, ki ji 
katerakoli sodobna druţba zagotavlja tudi ustrezna sredstva za njeno učinkovito 
delo. Pri najnevarnejši ogroţenosti se uporabljajo prekriti preiskovalni ukrepi kot 
utemeljeni razlog za sum in ne storjeno kaznivo dejanje. 
 
Osnovno načelo pri uporabi ukrepov je načelo sorazmernosti. Ker pa se vsak 
dogodek zabeleţi za določen čas, je načelo sorazmernosti s tem zlorabljeno. Splošni 
nivo načela sorazmernosti govori o tem, da naj bi zakonodajalec prikrite preiskovalne 
ukrepe predvidel le za najteţja kazniva dejanja. Posebni nivo načela sorazmernosti 
pa predvideva, da mora vsak odredbodajalec ugotoviti, ali je konkretno kaznivo 
dejanje res tako hudo in se ga ne da dokazati drugače. 
 
Vsi ukrepi pa ne posegajo enako v človekove pravice. Potrebno se je vprašati, za 
katera kazniva dejanja se ukrepi sploh lahko predpišejo, za katera kazniva dejanja se 
ukrepi odredijo na podlagi ustne odredbe oz. brez, in kateri ukrepi nujno potrebujejo 
predhodno pisno odredbo. 
 
Menim, da se je proti kriminalu potrebno boriti z vsemi sredstvi, ki so na razpolago in 
ta sredstva so zagotovo tudi prikriti preiskovalni ukrepi. Pri tem pa je treba dosledno 
upoštevati določila o kazenskem postopku in druge zakone ter spoštovati vsa 
demokratična načela o človekovih pravicah. Obenem pa ni dovolj, da zakonodaja 
ureja določene omejitve in posege v človekove pravice in svoboščine, ampak mora 
biti zakonodaja kvalitetna, da onemogoča zlorabo, in sicer učinkovit nadzor in 
kontrolo nad uporabo teh metod. 
 
V prvem poglavju bom podrobneje opisala človekove pravice in temeljne svoboščine, 
ker mislim, da je zelo pomembna tema diplomskega dela. 
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2 ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 
 
Predstavila bom temeljne človekove pravice in svoboščine, ker s prikritimi 
preiskovalnimi ukrepi zelo posegamo v nekatere človekove pravice. 
 
2.1 SPLOŠNO O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN TEMELJNIH SVOBOŠČINAH 
 
V ustavnopravni teoriji imenujemo temeljne človekove pravice tiste pravice, ki so 
praviloma urejene z Ustavo in so po vsebini temelj pravne ureditve drţave. 
 
Pravica pomeni pravno upravičenje pravnega subjekta do določenega vedenja ali 
ravnanja. Pravica je pravna moţnost za uveljavitev določene potrebe, interesa ali 
vrednote pravnega subjekta. 
Temeljne pravice so individualne pravice, ki pripadajo človeku kot posamezniku. So 
neodtujljive in neprenosljive. Po nosilcih jih delimo na človekove in drţavljanske 
pravice. 
Človekove pravice so tiste, ki jih ima človek kot posameznik in izhajajo iz njegovega 
dostojanstva ter so v skladu z dostojanstvom. 
Drţavljanske pravice so tiste, ki pripadajo človeku kot drţavljanu in jih izgubi z 
drţavljanstvom.  
 
Svoboščina pa pomeni pravna omejitev drţave pred posegom v temeljne druţbene 
vrednote. Tu gre za razmerje drţave do posameznika. 
 
»Človekove pravice in svoboščine so izhodišče slovenske ustave.« (Ustava RS, Ur. 
list RS, št. 33/91-1). 
V Sloveniji so zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne 
glede na narodnost, raso, spol, vero, politično ali drugo prepričanje, izobrazbo, 
druţbeni poloţaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi smo enaki pred 
zakonom. 
»Ustava zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.« (Ustava 
RS, 23. člen) 
Ustava predvideva začasno razveljavitev ali omejitev določenih pravic in temeljnih 
svoboščin. Nekaterih pa ni mogoče razveljaviti ali kakorkoli omejiti (nedotakljivost 
človekovega ţivljenja, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, načelo 
nezakonitosti v kazenskem postopku, prepoved mučenja, domneva nedolţnosti). 
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2.2 ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE V SLOVENSKI 
USTAVI 
 
»Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi 
ustave. Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave 
posamezne pravice ali svoboščine. Človekove pravice in temeljne svoboščine so 
omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ustava. Zagotovljeno je 
sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave 
posledice njihove kršitve. Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene 
v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da jo ustava 
ne priznava ali da jo priznava v manjši meri.« (Ustava RS, 15. člen) 
 
Ustavna ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin izhaja iz mednarodnih listin 
o teh pravicah in svoboščinah (deklaracije, pakti, konvencije) in iz doseţene ravnine 
pri urejanju teh pravic in svoboščin v dosedanji ustavni ureditvi. 
 
Ustava posebej izčrpno ureja temeljne pravice in svoboščine v kazenskem postopku 
in drugih postopkih pred drţavnimi organi. S tem skuša zagotoviti čim višjo stopnjo 
pravne varnosti. 
 
Človekove pravice in temeljne svoboščine so razdeljene glede na vsebino, ki jo 
obravnavajo. Tako ločimo: osebne, politične in socialne pravice.?... 
Med osebne pravice spadajo pravice, kot so: enakost pred zakonom, uresničevanje 
in omejevanje pravic, začasna razveljavitev in omejitev pravic, nedotakljivost 
človekovega ţivljenja … 
Med politične pravice štejemo pravico do zbiranja in zdruţevanja, volilno pravico, 
pravico do peticije … 
Med socialne pravice sodijo: svoboda do dela, pravica do socialne varnosti, pravice 
invalidov, pravice otrok, zakonska zveza … 
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2.2.1 Osebne pravice 
 
 NEDOTAKLJIVOST ČLOVEKOVEGA ŢIVLJENJA 
»Človekovo ţivljenje je nedotakljivo, v Sloveniji ni smrtne kazni. Ustava tudi 
prepoveduje mučenje (nihče namreč ne sme biti podvrţen mučenju, nečloveškemu 
ravnanju ali poniţujočemu kaznovanju ali ravnanju).« (Ustava RS, 17. člen) 
 
 VARSTVO OSEBNE SVOBODE 
»Po ustavi se ne sme nikomur odvzeti prostosti, razen v primerih in po postopku, ki 
ga določa zakon. Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali 
jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za odvzem prostosti. V najkrajšem 
času mu mora biti tudi jasno sporočeno, zakaj mu je bila odvzeta prostost. Takoj 
mora biti poučen, da ni dolţan ničesar izjaviti o tem, da ima pravico do takojšnje 
pravne pomoči zagovornika, ki si ga sam svobodno izbere in o tem, da je pristojni 
organ na njegovo zahtevo dolţan o odvzemu prostosti obvestiti njegove bliţnje.« 
(Ustava RS, 19. člen) 
 
 SVOBODA GIBANJA 
»Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje, si izbira prebivališče, da zapusti drţavo in 
se vanjo vrne kadarkoli. 
Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se 
zagotovil potek kazenskega postopka, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, 
se zavaroval javni red ali če to zahtevajo interesi obrambe drţave. 
Tujcem se lahko na podlagi zakona omeji vstop v drţavo in čas bivanja v njej.« 
(Ustava RS, 32. člen) 
 
 PRAVICA DO OSEBNEGA DOSTOJANSTVA IN VARNOSTI 
»Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.« (Ustava RS, 34. člen) 
Policisti smejo uporabiti prisilna sredstva samo, če ne morejo drugače obvladati 
upiranja osebe, ki ne izpolnjuje zakonitih ukazov ali moti javni red, osebe, ki jo je 
potrebno prijeti, privesti ali odvzeti prostost; če je potrebno vzpostaviti javni red, ki je 
huje ali mnoţično kršen in v primerih, ko morajo odvrniti napad na osebe ali objekte, 
ki jih varujejo, ali napad nase. 
 
 VARSTVO TAJNOSTI PISEM IN DRUGIH OBČIL 
»Zagotovljena je tajnost pisem in drugih občil. 
Samo zakon lahko predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne 
upošteva varstvo tajnosti pisem in drugih občil in nedotakljivost človekove 
zasebnosti, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali varnost 
drţave.« (Ustava RS, 37. člen) 
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 PRAVICA DO OSEBNE LASTNINE IN DEDOVANJA 
»Pravica do lastnine je neodtujljiva. Nihče ne sme nikomur neupravičeno odvzeti 
kakršen koli predmet ali stvar. V izjemnih primerih imajo policisti in tudi nekatere 
druge uradne osebe, če so za to pooblaščene, pravico in dolţnost, da zaseţejo 
določene predmete. To se nanaša predvsem na predmete, ki utegnejo biti dokazilo v 
postopku in na tako imenovane prepovedane ali nevarne predmete.« (Ustava RS, 
33. člen) 
 
 NEDOTAKLJIVOST STANOVANJA 
»Nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje 
ali druge tuje prostore niti jih ne sme preiskovati. Uradna oseba sme brez odločbe 
sodišča vstopiti v tuje stanovanje ali tuje prostore in opraviti preiskavo samo, če je to 
neizogibno potrebno, da lahko neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da se 
zavarujejo ljudje in premoţenje.« (Ustava RS, 36. člen) 
 
 VARSTVO PRAVIC ZASEBNOSTI IN OSEBNOSTNIH PRAVIC 
»Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove 
zasebnosti ter osebnostnih pravic.« (Ustava RS, 35. člen)  
 
 ENAKOST PRED ZAKONOM 
»Poglavje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah se začenja z določbo o 
enakosti pred zakonom. Ne glede na osebne okoliščine uţivajo vsi ljudje enake 
pravice in temeljne svoboščine. V Sloveniji so zagotovljene enake pravice in temeljne 
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« (Ustava RS, 14. člen) 
 
 ODREDITEV IN TRAJANJE ZAPORA 
»Osebo, za katero je utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, se sme pripreti 
samo na podlagi sodne odločbe, kadar je to neizogibno potrebno za potek 
kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Ob priporu, najkasneje 24 ur po njem, mora 
biti priprtemu vročena obrazloţena odločba. Proti tej odločbi ima priprti pravico do 
pritoţbe, o kateri mora sodišče odločiti v 48-ih urah. Pripor sme trajati samo toliko 
časa, dokler so za to dani zakonski razlogi, vendar največ tri mesece od dneva 
odvzema prostosti. Vrhovno sodišče sme pripor podaljšati še za nadaljnje tri mesece. 
Če do izteka teh rokov obtoţnica ni vloţena, se obdolţenec izpusti.« (Ustava RS, 20. 
člen) 
 
 VARSTVO ČLOVEKOVE OSEBNOSTI IN DOSTOJANSTVA 
»Ta določba velja še posebej za čas med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni. 
Policisti so dolţni skrbeti za varnost pridrţane osebe, torej od prijetja do izpustitve, 
osebe imajo pravico, da so pridrţane v primernih prostorih (higienski, varnostni in 
zdravstveni pogoji). Prav tako je prepovedano vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je 
prostost kakorkoli omejena, ter vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav.« (Ustava RS, 
21. člen) 
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 ENAKO VARSTVO PRAVIC 
»Osebe v kazenskih in drugih pravnih postopkih imajo pravico do enakega varstva. 
To velja zlasti v postopku pred sodiščem in pred drugimi drţavnimi organi, organi 
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njihovih pravicah, 
dolţnostih ali pravnih interesih.« (Ustava RS, 22. člen) 
 
 PRAVICA DO PRAVNEGA SREDSTVA 
»Po ustavi je namreč zagotovljena pravica do pritoţbe ali drugega pravnega sredstva 
proti odločbam sodišč in drugih drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti in 
nosilcev javnih pooblastil, s katerimi odločajo o njegovih pravicah, dolţnostih ali 
pravnih interesih.« (Ustava RS, 25. člen) 
 
 PRAVICA DO POVRAČILA ŠKODE 
»Po ustavi ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo je v zvezi z opravljanjem 
sluţbe ali kakšne druge dejavnosti drţavnega organa, organa lokalne skupnosti ali 
nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem storila oseba ali organ, ki 
tako sluţbo ali dejavnost opravlja. Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom 
zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.« (Ustava RS, 
26. člen) 
 
 
V nadaljevanju bom navedla, kakšni so pogoji za poseg v človekove pravice.  
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2.3 POSEGANJE V ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE Z 
UPORABO PRIKRITIH UKREPOV 
 
V kakšnem obsegu lahko posegamo in kakšni so pogoji za poseg v človekove 
pravice, je tema podpoglavja. 
 
Pomembno je omeniti predvsem 15. člen, Ustave RS, ki v prvem odstavku določa, da 
se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi 
Ustave. Tretji odstavek tega člena določa, da so človekove pravice in temeljne 
svoboščine omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ustava (po 
Ustavi RS, 15. člen). 
V človekove pravice in svoboščine je dopustno posegati, vendar mora biti to 
poseganje v strogih ustavnih okvirjih, kajti v nasprotnem govorimo o kršenju 
človekovih pravic in svoboščin. 
 
Poudarila bi tudi Zakon o policiji, ki v svojem 30. členu določa, da so policisti pri 
opravljanju nalog dolţni ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati 
človekove pravice in temeljne svoboščine. Policisti lahko omejijo človekove pravice in 
temeljne svoboščine samo v primerih določenih z Ustavo in Zakoni. 
 
S posebnimi ukrepi, kot so prisluškovanje telefonskim pogovorom, opazovanje, 
sledenje, snemanje, navidezno podkupovanje, ozvočenje prostorov in dostop do 
bančnega računalniškega sistema, posegamo v kar nekaj svoboščin določenih z 
Ustavo RS. To so varstvo osebne svobode (19. člen), svoboda gibanja (32. člen), 
varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen), nedotakljivost stanovanja 
(36. člen), varstvo tajnosti pisem in drugih občil (37. člen) in varstvo osebnih 
podatkov (38. člen),(glej Ţaberl, 1999, str.102.). 
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2.4 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
 
Poznamo različne oblike varstva človekovih pravic in svoboščin. 
2.4.1 Pravno varstvo 
 
»Ustava RS zagotavlja pravno varstvo v kazenskih in drugih postopkih. 
 
Pravno varstvo oseb v kazenskih in drugih postopkih zajema: varstvo osebne 
svobode, določitev pogojev za odreditev in trajanje pripora, varstvo človekove 
osebnosti in dostojanstva, enako varstvo pravic, varstvo do sodnega varstva, pravico 
do povračila škode, domneva nedolţnosti, načelo zakonitosti v kazenskem postopku, 
pravna jamstva v kazenskih postopkih, pravica do rehabilitacije in odškodnine ter 
prepoved ponovnega sojenja o isti stvari.« (KZ RS, 26. poglavje). 
 
 
2.4.2 Sodno varstvo 
 
»V slovenski ustavi sta zagotovljena sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter pravice do odprave posledic njihove kršitve. 
Pravica do sodnega varstva je pravica, na podlagi katere se lahko vsakdo, ki meni, 
da mu je bila kršena določena ustavna pravica ali svoboščina, obrne na sodišče z 
zahtevo za njeno sodno varstvo.« (Kocjančič, 1998, str. 127). 
Obliki sodnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin sta kazensko-pravno 
in civilno-pravno varstvo. 
 
 CIVILNO-PRAVNO VARSTVO 
 
Predmet tega varstva so tiste ustavne pravice in svoboščine, ki jih v civilnem pravu 
imenujemo osebnostne pravice in so zavarovane s pravnimi sredstvi in ustanovami 
civilnega prava. 
 
 KAZENSKO-PRAVNO VARSTVO 
 
Kršitve večine človekovih pravic in temeljnih svoboščin predstavlja kazniva dejanja, ki 
so predpisana v posebnem delu Kazenskega zakonika. Je eno izmed najbolj pogosto 
uporabljenih oblik varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Za pregon storilca storilcev kaznivih dejanj ter vlaganje in zastopanje kazenskih 
obtoţb je v ustavi predviden drţavni toţilec, ki ima dolţnost sproţiti kazenski 
postopek, takoj, ko so podani dokazi. 
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2.4.3 Ustavno-sodno varstvo 
 
Ustavna pritoţba je pomembno pravno sredstvo zoper kršitev ustavnih pravic, 
predvsem s posameznimi akti drţavnih organov. 
Pritoţbo lahko vloţi vsakdo, ki meni, da mu je bila s posamičnim aktom drţavnega 
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova 
človekova pravica ali temeljna svoboščina. 
»Ustavno pritoţbo se vloţi, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Pred izčrpanjem 
izrednih pravnih sredstev pa lahko Ustavno sodišče izjemoma odloči o njej, če je 
zahtevana kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritoţnika 
nepopravljive posledice.« (ZUstS, 51. člen) 
 
2.4.4 Varuh človekovih pravic 
 
Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ombudsman) je organ izvensodnega 
in neformalnega varstva pravic posameznikov. Organ, ki ne posega v sistem 
nadzora, ampak ga dopolnjuje. 
Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom drţavnega organa kršene človekove pravice ali 
temeljne svoboščine, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu, lahko pa 
varuh začne postopek tudi na lastno pobudo. 
 
V sodobnih demokratičnih drţavah je ombudsman pomemben dopolnilen del sistema 
varstva pravic posameznikov. Njegova uspešnost je velika v drţavah z visoko 
stopnjo demokracije. 
 
2.4.5 Mednarodno pravno varstvo 
 
V okviru mednarodnega varstva človekovih pravic je predvsem pomembna Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah. 
Leta 1949 je bil ustanovljen Svet Evrope, katerega članice so zavezane, da 
spoštujejo demokracijo, človekove pravice in načela pravne drţave. Z namenom 
zavarovanja teh vrednot je bila tega leta pripravljena Evropska konvencija o 
človekovih pravicah, ki drţavljanom zagotavlja mednarodno varstvo človekovih 
pravic. Na njeni podlagi so članice Sveta Evrope ustanovile Evropsko komisijo za 
človekove pravice in Evropsko sodišče za človekove pravice. 
V 8. členu slovenske Ustave je določeno, da morajo biti vsi zakoni in drugi predpisi v 
skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. 
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2.4.6 Druge oblike pravnega varstva 
 
Poleg ţe navedenih oblik pravnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
obstajajo v posameznih primerih kršitev še druge oblike varstva. 
 
Med te oblike varstva štejemo sredstva, ki jih ima na voljo druţbeni pravobranilec v 
Sloveniji. Čeprav ima ta samostojni organ, predvsem naloge varstva druţbene 
lastnine, so pomembne tudi njegove naloge na področju varstva pravic delavcev. 
Delavci organov za notranje zadeve imajo z zakonom predpisane naloge varovanja 
ustavne ureditve, varovanja premoţenja in preprečevanja kaznivih dejanj. 
Posebno oblike varstva zagotavlja tudi inšpekcijsko nadzorstvo in njihova pooblastila, 
da ob ugotovljenih kršitvah odredijo ukrep za odpravo nepravilnosti ali prepovedi 
nadaljnjega obratovanja. 
 
V širšem smislu zagotavljajo varstvo tudi sindikati s svojimi oblikami organizirane 
pomoči delavcem ob kršitvah njihovih pravic, s katerimi pristojne organe opozarja na 
kršitve predpisov. 
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3 ORGANIZIRAN KRIMINAL 
 
Organiziran kriminal ima ravno tako zelo pomembno mesto pri prikritih preiskovalnih 
ukrepih. Pomembno je tudi omeniti povezanost med organiziranim kriminalom in 
človekovimi pravicami. Kajti največkrat organizirane kriminalne zdruţbe močno kršijo 
temeljne človekove pravice in svoboščine, po drugi strani pa so prikriti preiskovalni 
ukrepi eden od načinov boja proti organiziranem kriminalu. 
 
Organiziran kriminal postaja vse bolj nevarna oblika kriminalitete. Njegova oblika in 
vsebina se spreminjata, kot se spreminja ekonomski in druţbeni razvoj. 
Poznamo organizirani kriminal v najpreprostejših oblikah, ko se dve ali več oseb 
zdruţi za izvrševanje vlomov ali ţepnih tatvin. Take organizirane zdruţbe niso trajne, 
saj jih policija navadno odkrije. Kasneje se lahko na novo oblikujejo, seveda v 
drugačni obliki. 
 
Najnevarnejši je organiziran kriminal, zgrajen po tipu mafije in njegove značilnosti so: 
 
 zdruţitev več oseb za trajnejše in organizirano izvrševanje kaznivih dejanj; 
 cilj organizirane zdruţbe je, da nezakonita dejavnost postane dober in trajen 
finančni vir; 
 absolutna predanost zdruţbi in zaščita njenih članov, če so v nevarnosti, 
sodnem postopku, finančnih teţavah; 
 krvavo kaznovanje članov za nepokorščino in izdajalstvo; 
 nasilje, groţnje in korupcija; 
 tajnost delovanja; 
 vodstvo kriminalne zdruţbe sestavljajo navadno še nekaznovane osebe; 
 porazdeljenost vlog v organizaciji; 
 poskus vdiranja v vse pore druţbenega in političnega ţivljenja; 
 korumpiranje visokih drţavnih uradnikov; 
 kriminalno zdruţbo navadno sestavljajo pripadniki večjih narodnosti; 
 dobro organizirana hudodelska organizacija ima v rokah vse vajeti kriminalne 
dejavnosti na svojem območju; 
 kriminalne zdruţbe se med seboj poznajo; 
 kriminalna zdruţba včasih prikriva svojo kriminalno dejavnost tako, da deluje 
kot legalna firma z določeno gospodarsko dejavnostjo; 
 organizirani kriminal največkrat sega na področje mamil, bančništva, izsiljevanj 
zaščite (trgovcev, hotelirjev idr.), korupcije, bančnih ropov, vlomov, goljufij 
vseh vrst in prostitucije; 
 organizirana kriminalna zdruţba z metodami, ki jih ne izbira, terja zase vedno 
več denarja in oblasti in 
 organizirani kriminal ima pogosto mednarodni značaj, ker njegovo delovanje 
sega čez drţavne meje (mamila, pranje denarja; mednarodno tihotapstvo idr.). 
 
 
Organizirane kriminalne zdruţbe je teţko odkriti. Policisti s posebnim kriminalističnim 
znanjem, s pomočjo informatorjev in sodelavcev (plačanih kriminalcev) in drugih oseb 
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poskušajo v dolgotrajnih, na zunaj nevidnih policijskih preiskavah priti do samega 
vrha kriminalne zdruţbe (glavnega oz. vodilnega šefa). Nato sledi realizacija primera, 
in sicer aretacija, hišne preiskave in predaja zadeve pravosodnim organom. 
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3.1 ORGANIZIRAN KRIMINAL V EVROPI 
 
V Evropi ţivimo v razmerah razraščanja organiziranega kriminala, saj je zaznana 
porast kriminalitete v vseh evropskih drţavah, zlasti v vzhodnih in srednjeevropskih. 
 
Organiziran kriminal se v Evropi ni enakomerno razvijal. Najprej se je zasidral v 
zahodni Evropi. Z izkoriščanjem politične in gospodarske situacije pa se je začel širiti 
tudi proti drţavam vzhodne Evrope, kjer je našel nove trge, na katerih je tveganje 
manjše, zlasti zaradi nezadostne zakonodaje in razvoju neprimerno opremljene javne 
uprave. Tako da je organiziran kriminal na Vzhodu doţivel nepričakovane 
razseţnosti. Ţelezna zavesa je do razpada Sovjetske zveze uspešno zadrţevala 
vdor kriminala iz vzhodne v zahodno Evropo. Sedaj pa se postavlja vprašanje: »Ali 
bodo meje Schengenskega sporazuma lahko zaustavile prodor organiziranega 
kriminala z vzhoda Evrope, ki predstavlja vedno večjo nevarnost za 
zahodnoevropske drţave?« 
 
Pomembna razlika med Vzhodom in Zahodom je bila v tem, da na Vzhodu ni bilo 
treba podkupovati uradnikov, zaposlenih v drţavnih institucijah, ter da ni obstajal 
institut pobiranja zaščite, kot ga poznamo v ZDA. To pomeni, da ni bilo klasičnega 
mafijskega tipa organiziranega kriminala, ki se bori za moč in dobiček. Kajti 
organiziran kriminal na Vzhodu je teţil le-za dobičkom, ker moč je ţe imel. 
 
Veliko nevarnost za Evropsko skupnost predstavljajo drţave, ki si ţelijo vlaganja 
tujega kapitala, čeprav vedo, da izhaja iz organiziranega kriminala. Velike vsote 
denarja, ki se preko bančnih transakcij prelivajo v legalne posle, ogroţajo 
gospodarsko politiko v evropskih drţavah, s tem pa se pojavlja tudi nevarnost za 
destabilizacijo celotne Evropske skupnosti. 
 
Vse več strokovnjakov, ki se v različnih drţavah ukvarjajo z obdelavo podatkov o 
gibanju kriminalitete, opozarja, da posamezne oblike kriminala postajajo vse bolj 
organizirane in sofisticirane, kar oteţuje njihovo odkrivanje in statistično spremljanje. 
 
Vemo, da je organizirano kriminaliteto izredno teţko meriti, in da danes teţko 
natančno povemo, kakšno je stanje na področju organiziranega kriminala v Evropi. 
Organizirana kriminaliteta se torej teţko meri in spremlja predvsem zaradi: 
 
 različnih definicij organiziranega kriminala v svetu in Evropi;  
 različnosti v pravosodnih sistemih;  
 različnosti v policijskih registracijskih metodah organizirane kriminalitete in  
 trenutnih policijskih aktivnostih na določnem področju.  
 
Najstarejša organizacija, ki je bila ustanovljena in še danes deluje z namenom, da 
razvija in podpira pomoč kriminalističnim policijam različnih drţav ter vzpostavlja 
nove institucije, ki bi pripomogle v boju zoper kriminala. Organizacija se imenuje 
Interpol. Delovanje Interpola prejema vse več kritik, zato je v Luksemburgu nemška 
delegacija predloţila predlog za ustanovitev evropske policije Europol, ki naj bi 
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začela delovati postopoma in bi odpravila napake Interpola. Poglavitne naloge 
Europola, ki ima stalni sedeţ v Haagu, so: 
 
 pomoč nacionalnim policijam pri poizvedbah in preiskavah; 
 izgradnja baz podatkov, zbiranje in analiza nacionalnih preventivnih 
programov in 
 izobraţevanje in usposabljanje kadrov. 
 
Danes se kaţe delovanje Interpola in Europola kot pravilna pot boja proti 
organiziranemu kriminalu, zato so se ob teh dveh organizacijah razvile še druge. S 
tem smo deleţni še večjega mednarodnega sodelovanja zoper organizirani kriminal 
in resnejše je dojemanje problemov, ki jih predstavlja organizirani kriminal za 
sodobno druţbo. 
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3.2 ORGANIZIRAN KRIMINAL V SLOVENIJI 
 
Zavedati se moramo, da Slovenija kot majhna srednjeevropska drţava leţi na 
območju, kjer potekajo prometne in tudi kriminalne poti med zahodno in jugovzhodno 
Evropo. Posledica tega je naraščanje števila skupin, katerih kriminalna dejanja imajo 
vse elemente, ki so značilni za organiziran kriminal. Še največjo specializiranost je 
opaziti na področju trgovine z mamili, najbolj dobičkonosna trgovina je z oroţjem in 
razstrelivi ter kraja avtomobilov. V zadnjem času pa se pojavljajo tudi izsiljevanja, 
izterjava varščine, pranje denarja, zavarovalniške goljufije in organiziranje nočnega 
ţivljenja. Vse to kaţe, da organizirana kriminaliteta v Sloveniji narašča, kar pa je  
povsem razumljivo, saj je Slovenija obkroţena z drţavami, v katerih je organizirani 
kriminal močno razvit. 
 
Ţe dolgo je znano, da uradni statistični podatki običajno ne prikazujejo dejanskega 
stanja kriminalitete, temveč so predvsem pokazatelj dejavnosti policije ter 
pripravljenosti oškodovancev in ţrtev prijavljati kazniva dejanja organom pregona. 
 
V Sloveniji obstaja po podatkih Ministrstva za notranje zadeve okoli 20 organiziranih 
kriminalnih skupin, ki štejejo od 3 do 20 članov, starih od 20 do 40 let. Te skupine 
niso etnično čiste, je pa v njih moč najti prevladujočo večino. Srečujemo se s 
pripadniki slovenske, albanske, srbsko-črnogorske, hrvaške in romske populacije. 
Splošna ugotovitev je, da so skupine, v katerih prevladujejo storilci neslovenskega 
porekla, dosti bolj nevarne in organizirane kot tiste s slovenskim poreklom, a se 
razlike hitro spreminjajo. Sama struktura kriminalnih skupin v Sloveniji je odvisna od 
njihove etnične sestave: 
 
 vse srbsko-črnogorske in romske skupine so organizirane hierarhično, s 
strogo specializacijo dela; prisotna pa je tudi sorodstvena povezanost njihovih 
članov; 
 v večini slovenskih skupin prevladuje celična struktura, ki pa postopoma 
prehaja v hierarhično. 
 
Albanske kriminalne skupine se v veliki večini ukvarjajo preteţno z nedovoljeno 
trgovino z mamili in to izključno s transportom in prodajo, ker Slovenija ni proizvajalka 
drog. Sedeţ imajo v večjih mestih v drţavi. 
 
Srbsko-črnogorske kriminalne skupine se ukvarjajo z izsiljevanjem, ilegalno 
proizvodnjo in tihotapstvom različnih izdelkov, oderuškim posojanjem denarja, 
pranjem denarja, občasno pa tudi z nedovoljeno trgovino z mamili. Sedeţ imajo 
večinoma v Ljubljani. 
 
Za romske kriminalne skupine je značilno, da se ukvarjajo z vsemi vrstami kaznivih 
dejanj, vendar v manjšem obsegu in na zelo nizkem organizacijskem nivoju. 
Najdemo jih predvsem na Dolenjskem, kjer ţivi velika večina slovenske romske 
populacije. 
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Kriminalne skupine slovenskega porekla se ukvarjajo s trgovino z belim blagom, 
krajo avtomobilov, trgovino z oroţjem in eksplozivi, goljufijami, izterjavami dolgov, 
prostitucija in pranjem denarja. Same skupine pa se pojavljajo v dveh različicah. Prvo 
predstavljajo bivši premoţenjski delinkventi, ki svoj dobiček iz predhodne nezakonite 
dejavnosti vlagajo v legalne posle, ali pa ga posojajo za velike obresti. Druge pa 
predstavljajo organizatorji, ki niso predhodno kriminalno kompromitirani. Za svoje 
dejanje izbirajo ljudi, ki so na kakršen koli način odvisni od njih ter jih izkoristijo za 
dosego svojih ciljev. 
 
 
Kljub temu boja z organiziranim kriminalom v Sloveniji še nismo izgubili, o čemer 
pričajo spodbudni podatki, da je  naša drţava po gibanju kriminalitete bolj podobna 
tistim drţavam Evropske unije, ki imajo zaznane najmanj kriminalitete. Za nas so bolj 
spodbudni podatki v primerjavi z drţavami vzhodne Evrope, saj se je Slovenija 
uspela izogniti poplavi kriminalitete, tako klasične kot organizirane, ki pa je zajela 
druge prehodne oz. prometne drţave.  
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3.3 KRIMINALITETA 
 
Beseda kriminaliteta izvira iz latinske besede »crimen«, ki pomeni zločin. 
Kriminaliteto delimo na: 
 
ZNANO, to je tista, za katero vemo da je bila storjena. Pravimo ji tudi odkrita 
kriminaliteta. Lahko jo delimo še na: 
- preiskano, ki obsega kazniva dejanja, katerih storilec je znan. Prav tako so 
znane in pojasnjene vse okoliščine v zvezi s kaznivimi dejanji. 
- nepreiskano, pa pomeni da je storilec kaznivega dejanja neznan, ker ga ni bilo 
mogoče odkriti. 
 
NEZNANA ali PRIKRITA pa je tista, ki je bila storjena, vendar zanjo ne vedo ne 
policijski ne pravosodni organi. Pravimo ji tudi temno polje. Nastane, če oškodovanci 
in ţrtve kaznivih dejanj ne naznanijo. Koliko je neznane kriminalitete lahko le 
domnevamo. 
 
V statističnih pogledih se kriminaliteta deli na: 
 
SPLOŠNO ali KLASIČNO, ta obsega tista kazniva dejanja, ki so storjena zoper 
ţivljenje in premoţenje in imajo klasične oblike, kot so umori, vlomi, poţigi, tatvine … 
 
GOSPODARSKO, ki je novejši pojem, saj je ne more storiti vsakdo, pa tudi načini 
storitve teh dejanj se razlikujejo od klasične kriminalitete. Storilci so uradne osebe ali 
osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Tu so najpogostejša kazniva dejanja 
zoper gospodarstvo, uradne dolţnosti in javna pooblastila (zloraba poloţaja ali 
pravic, jemanje podkupnine, poneverba …). 
 
POLITIČNO, ki ima glede na posledice vse znake splošne ali gospodarske 
kriminalitete, vendar je motiv storilca drugačen. Storilec stori dejanje iz političnih 
motivov, npr. atentat, sabotaţa … 
 
Poleg navedene delitve kriminaliteto delimo še na: mladoletniško kriminaliteto, 
kriminaliteto polnoletnih storilcev, kriminaliteto obsojenih oseb, kriminaliteto tujcev, 
organizirano kriminaliteto, premoţenjsko kriminaliteto in nepremoţenjsko 
kriminaliteto. 
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3.4 ZATIRANJE KRIMINALITETE 
 
Na kriminaliteto vplivajo različne okoliščine, ki pa se spreminjajo z druţbenim 
razvojem in zato se kriminaliteta pojavlja v različnih oblikah, vrstah in številu. 
Kriminaliteta je druţbeno zlo in zato je prisiljena, da se zoper nje bori. Drţava si je 
vzela pravico zatirati kriminaliteto, kar pomeni, da vse tiste, ki storijo kaznivo dejanje, 
kaznuje in nad njimi izvrši izrečeno kazen. 
 
Zatiranje kriminalitete pomeni: 
- odkrivati in preiskovati kazniva dejanja ter njihove storilce ovajati pravosodnim 
organom, da jih kaznujejo in izvršijo izrečene kazni. Temu lahko pravimo tudi 
represija, ki je oblika reagiranja drţave na kriminaliteto. Drţava jo izvaja preko 
svojih organov, kot so policija, sodišča, drţavno toţilstvo, inšpekcije in drugi 
nadzorni organi in organi za izvrševanje kazenskih sankcij. 
- preprečevati kriminaliteto, kar je preventiva in to so vsi tisti ukrepi, ki jih storijo 
drţava in njeni organi, organizacije, gospodarski subjekti, ustanove in 
posamezniki, da bi preprečevali kazniva dejanja. 
 
Represija in preventiva sta osnovni metodi delovanja za učinkovito zatiranje 
kriminalitete. Preprečevanje kriminalitete je zelo pomembna naloga policije, saj se s 
preiskavo kaznivih dejanj spremlja in preučuje kriminaliteta . 
 
Slovenija se nahaja na tako imenovani »balkanski poti«, po kateri se odvija 
predvsem ilegalni promet heroina iz drţav jugovzhodne Evrope v centralne in 
zahodne evropske drţave. Prav tako se zaznavajo povečane aktivnosti kriminalnih 
zdruţb, ki se ukvarjajo tudi z izvajanjem nedovoljene trgovine s prepovedanimi 
drogami, predvsem kanabisa in njenih derivatov z Albanije v drţave srednje Evrope 
ter kokaina z mediteranskih drţav v srednjo Evropo.  
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD, Ur. list RS, št. 
108/1999, 44/2000, 2/2004, 47/2004 in 37/2005) opredeljuje prepovedane droge kot 
rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke 
ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogroţajo primerno socialno stanje 
ljudi in so opredeljene v seznamu prepovedanih drog, ki ga določi Vlada RS. 
 
Za proizvodnjo prepovedanih drog se štejejo vsi postopki, kjer se pridobivajo 
substance (glej ZPPPD, 2. člen) vključno z gojenjem, predelavo in njihovo končno 
izdelavo. 
Za promet s prepovedanimi drogami štejejo uvoz, izvoz, tranzit, prodaja in vsak drug 
poskus dajanja prepovedanih drog v promet. Uporaba prepovedanih drog pa pomeni 
vsakršno jemanje prepovedanih drog. 
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3.5 SISTEMSKI UKREPI ZA ZATIRANJE ORGANIZIRANEGA KRIMINALA V 
EVROPI 
 
Danes se večina strokovnjakov strinja, da je organiziran kriminal »bolezen« tisočletja, 
ki lahko uniči svetovni mir. Teţave, ki se pojavljajo v boju zoper organizirani kriminal, 
so povsod po svetu podobne in jih lahko strnemo v naslednje ugotovitve. Sankcije in 
kazni so neprilagojene novo nastali situaciji. Zaradi velike mobilnosti kapitala na 
geografsko neomejenem območju prihaja do pranja denarja z uporabo novih tehnik. 
Strategija kriminalnih skupin skokovito napreduje, medtem ko je povezovanje policije 
in drugih sluţb prepočasno. Zakoni so nestabilni in različni med drţavami, še posebej 
uporaba posebnih metod in sredstev. Novi dokazni postopki so zapleteni in 
neusklajeni med drţavami. Na drugi strani se vsako leto pojavljajo nove oblike 
organiziranega kriminala, povečuje se teritorij, ki ga takšne skupine obvladujejo, 
povečuje se moč teh organizacij, še posebej na ekonomskem področju z vlaganjem v 
legalne posle. 
 
3.5.1 Nacionalni varnostni svet 
 
Pojavlja se vprašanje: »Kako se upreti organiziranemu kriminalu, ki predstavlja 
groţnjo nacionalni varnosti sodobne drţave?« Ena od moţnosti je prav gotovo 
oblikovanje primernega nacionalnega varnostnega sistema, ki je v svojem bistvu 
optimalni odgovor neke druţbe na vse vrste nevarnosti in groţnje. Njegova 
učinkovitost se kaţe tudi v sposobnosti drţave, da poleg zavarovanja temeljnih 
druţbenih vrednot pred zunanjim in notranjim ogroţanjem zagotavlja gospodarski, 
politični, znanstveni tehnološko-tehnični in druţbeni razvoj nasploh, in tudi socialno, 
kulturno, ekološko in drugo blagostanje ljudi. Temeljne prvine nacionalno 
varnostnega ustroja so operativne dejavnosti druţbe, ki zagotavljajo njeno varnost. 
Nacionalno varnostni ustroj sodobne druţbe je sestavljen iz varnostne politike, 
varnostnega sestava in varnostnega samoorganiziranja civilne druţbe. 
Varnostno politiko lahko opredelimo kot vnaprejšnjo pripravo pred viri ogroţanja v 
naravi, druţbi in med druţbami. Cilj je torej zagotavljanje notranje varnosti in 
temeljnih druţbenih vrednot pred vsemi nevarnostmi. V Sloveniji je nacionalna-
varnostna politika celota političnih, ekonomskih, socialnih, ekoloških, pravnih, 
obrambnih, varnostnih in drugih opredelitev, aktivnosti in prizadevanj, s katerimi se 
zagotavlja čim višja moţna stopnja nacionalne varnosti. Sestavni del varnostne 
politike je tudi kriminalna politika, katere del je politika boja proti organiziranemu 
kriminalu. Kriminalno politiko lahko opredelimo kot teorijo in prakso boja proti 
kriminaliteti. Kriminalna politika se kot teorija ukvarja predvsem z vprašanjem, kako in 
s katerimi sredstvi naj se druţba v skladu s svojo druţbenopolitično ureditvijo in z 
upoštevanjem druţbene, materialne in duhovne razvitosti bojuje zoper kriminaliteto. 
Kriminalna politika kot praktičen boj proti kriminaliteti pa obsega med drugimi tudi 
politiko kaznovalnega pregona in kaznovalno politiko ter tudi praktično izvajanje 
ukrepov za preprečevanje kriminalitete. Pomemben dejavnik pri opredeljevanju te 
politike ni le stroka, ampak tudi politične odločitve. Veliko drţav nima izdelane 
eksplicitne kriminalne politike na nacionalni ravni, kar pomeni, da ostaja večina 
problematike na ramenih represivnih organov, kar  ni dovolj za zagotovitev varnosti. 
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Zato se pojavlja dilema, ali naj sledimo modelu demokratične in liberalne kriminalne 
politike ali naj popolnoma uvajamo sistem, v katerem bi organi drţavne represije 
nadzorovali vse in vsakogar. Mislim, da je najboljša uravnoteţena kriminalna politika, 
ki jo vodijo strokovnjaki, po ustavi in zakonodaji pristojni organi, po pravilih pravne in 
demokratične drţave. Uspešna kriminalna politika zahteva sodelovanje policije, 
pravosodnega sistema in vseh druţbenih dejavnikov po načelu medresornega 
sodelovanja. 
Varnostni sestav je struktura, namenjena zagotavljanju varnosti na ravni celotne 
druţbe, ki je specifična za vsako drţavo, skupni pa sta ji notranja varnost in 
obramba. Funkcija notranje varnosti je zagotavljanje zakonitosti in reda, kar izvajajo 
policija, pravosodje in drugi nadzorni organi, le-ti pa imajo največ stika z 
organiziranim kriminalom. 
 
3.5.2 Posebne operativne metode in sredstva 
 
Sodobne drţave si morajo danes varnost pred organiziranim kriminalom nemalokrat 
zagotavljati tudi z vse večjim poseganjem v človekove pravice in svoboščine. Ena 
vrsta takšnih poseganj je uporaba posebnih metod in sredstev, ki sodijo med 
najučinkovitejše ukrepe, ki so policiji in obveščevalnim sluţbam na razpolago v boju 
zoper organizirani kriminal. Tako lahko na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika 
pristojni organi izvajajo naslednje ukrepe: »nadzorstvo in snemanje telefonskih 
pogovorov in drugih oblik komuniciranja s tehničnimi sredstvi, tajno policijsko 
sodelovanje, tajno opazovanje in sledenje, ter slikovno snemanje, navidezni odkup 
predmetov in prisluškovanje v prostorih s tehničnimi napravami« (Zakon o 
kazenskem postopku, 150. in 151. člen). 
Ker pa lahko nekatere od teh metod in sredstev globoko poseţejo v človekove 
svoboščine in pravice je zraven zakonske opredelitve potreben še dodaten nadzor. 
Prav tako pa je potrebno opredeliti kdaj in kako se lahko uporabijo, kar pa je stvar 
kriminalne politike. 
 
Kot vemo, je tudi kazensko pravo eden od elementov v boju zoper organizirani 
kriminal, s katerimi drţava nastopi, ko so posledice ţe prisotne, a ni ključni element, 
saj so mnoge moţnosti prevencije ostale neizkoriščene. Ko govorimo o prevenciji, 
govorimo o dejavnosti zoper kriminaliteto, preden se ta sploh pojavi. V svetu 
poznamo tri najpogostejše strategije preprečevanja kriminalitete. Prva je strategija 
preprečevanja kriminalnosti, kjer so v ospredju potencialni prestopniki. Druga je 
situacijska prevencija, ki se usmerja na določene okoliščine in ukrepe za 
preprečevanje kriminalitete, tretja pa je preprečevanje usmerjenega preventivnega 
dela v skupnosti, ki temelji  na zaposljivosti vse skupnosti. 
 
3.5.3 Mednarodno sodelovanje 
 
Danes mednarodno organiziran kriminal ne more biti več problem posamezne 
drţave, saj se pojavlja ţe povsod v sodobnem svetu. Postaja vse bolj 
internacionalen, s tem pa globalen varnostni problem. 
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Pozornost, ki jo v Evropi namenjajo odpravljanju nevarnosti pred organiziranim 
kriminalom, je razvidna iz mnoţice najrazličnejših posvetovanj in tudi praktičnih 
rešitev, sporazumov, dogovorov, konvencij in napotil, sklepov in ukrepov, vse do 
mednarodnega organiziranja v okviru različnih oblik mednarodnega zdruţenja (OZN, 
EU, Interpol, Europol itd.), ali strokovnih posvetovanj različnih disciplin od sociologije, 
kriminologije in drugih, ki se kakorkoli ukvarjajo s proučevanjem »kriminalnega 
zdruţevanja«. 
 
Na področju organiziranega kriminala je v boju zoper terorizem vzpostavljeno 
mednarodno sodelovanje v okviru EAPC (Svet evro-atlantskega sodelovanja). 
 
V boju zoper trgovino z mamili je potrebno omeniti Konvencijo o pranju, preiskavi, 
zasegu in zaplembi protipravne premoţenjske koristi, pridobljene s kaznivim 
dejanjem, ki jo je Svet Evrope sprejel 1990. leta. 
 
Maastrichtska pogodba o evropski zdruţitvi (z njo 1. 11. 1993 nastane Evropska 
unija) vsebuje predpise o sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev. 
Predvideva tudi policijsko sodelovanje na področju preventive in zatiranja terorizma, 
nezakonitega trgovanja z mamili in drugih oblik teţke mednarodne kriminalitete. 
 
Organizacija policijskega mednarodnega sodelovanja Interpol je bila ustanovljena z 
namenom razvijati in vzdrţevati vzajemne pomoči kriminalističnih policij posameznih 
drţav ter vzpostavljati nove institucije, ki bi pripomogle v boju zoper kriminal. 
 
Na osnovi Maastrichtske pogodbe ja bil ustavljen leta 1992 Europol kot prvi zametek 
evropske policije. V prvi vrsti je namenjen skupni borbi drţav evropske dvanajsterice 
zoper trgovino z mamili in drugimi oblikami organizirane kriminalitete. 
 
Leta 1975 so bile na iniciativo Velike Britanije ustanovljene delovne skupine z 
imenom TREVI. Sestavljajo jo notranji in pravosodni ministri drţav Evropske unije. 
Zanimiva je tretja delovna skupina TREVI, ki je zadolţena za mednarodno 
sodelovanje pri zatiranju mednarodne kriminalitete, predvsem na podlagi izmenjave 
in obdelave informacij o organiziranem kriminalu. 
 
Leta 1995 je bil podpisan Schengenski sporazum med Francijo, Belgijo, 
Luksemburgom, Nizozemsko in Nemčijo. Kasneje so se pridruţile še Italija, 
Portugalska in Španija. Namen sporazuma je zmanjšanje kontrole na skupnih 
notranjih mejah in zaostritev varnosti na zunanjih mejah. Leta 1990 je bila podpisana 
še konvencija k sporazumu, ki predvideva moţnost zasledovanja na območju drugih 
drţav, podpisnic sporazuma v primerih preiskovanja trinajstih najteţjih oblik kaznivih 
dejanj. Ker se s čezmejnim sodelovanjem posega v suverenost druge drţave, je bilo 
le-to podrobno opredeljeno. Tako morajo zasledovalci tuje drţave upoštevati zakone 
drţave, v katero so vstopili in navodila njenih organov, oroţje smejo uporabiti le v 
primeru silobrana, prijeto osebo morajo pripeljati lokalnim organom itd. 
 
Kljub vsem raziskovanjem, proučevanjem in opredeljevanjem organiziranega 
kriminala, se drţave spoprimejo s posledicami organiziranega kriminala šele takrat, 
ko je navadno ţe prepozno. Mislim, da bi se morali bolj ukvarjati z vzroki kriminala 
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kot pa posledicami, saj je ponavadi ţe prepozno in v tem je glavni problem za slabe 
rezultate glede reševanja organiziranega kriminala. 
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3.6 SLOVENIJA IN ZATIRANJE ORGANIZIRANE KRIMINALITETE 
 
Zatiranje organiziranega kriminala v Sloveniji temelji na upoštevanju strateških 
elementov, ki izhaja predvsem iz spoznanj o naraščanju organiziranega kriminala v 
Sloveniji, zlasti pa z izkušenj zatiranja organiziranega kriminala v drugih evropskih 
drţavah (Nemčija, Avstrija, Madţarska in Italija). 
Prvi element je specializacija, saj brez specialistov, ki poznajo posebnosti delovanja 
organiziranega kriminala, ne bo uspehov. Pri tem niso mišljeni samo specialisti v 
vrstah kriminalistične policije, ampak tudi specialisti za to področje pri toţilcih in 
preiskovalnih sodnikih. 
 
Kot drugi element je potrebno omenit medsebojno sodelovanje in koordinacijo med 
različnimi nadzornimi institucijami (policijo, toţilstvom in sodišči). 
 
Naslednji element strategije zatiranje organiziranega kriminala je nedvomno 
ofenzivno zbiranje informacij, kar pomeni nameščanje prikritih preiskovalcev v 
kriminalno podzemlje, odkup informacij od tajnih sodelavcev, odkup vzorcev in 
zbiranje informacij na način, ki pomeni odstop od varovanja osebnih pravic in 
svoboščin (kontrola telefona in posluh v prostoru). 
 
Omejene elemente mora spremljati konstantna zakonodaja. V zadnjem obdobju so 
številne evropske drţave pod vtisom naraščajočega organiziranega kriminala 
spremenile svojo kazensko zakonodajo tako, da so vnesle določbe, ki naj bi 
prispevale k učinkovitejšemu boju z organiziranim kriminalom v materialno in 
procesno kazensko zakonodajo (boljše sodelovanje sodišč ovira počasna 
harmonizacija kazenskega prava). 
 
Naslednji element pri zatiranju organiziranega kriminala predstavlja kvalitetna 
mednarodna izmenjava informacij. Za policijo je izmenjava informacij preko Interpola 
prepočasna, zato narašča direktna izmenjava preko t.i. oficirjev za zvezo. »Stanje na 
tem področju je pri nas zelo dobro, saj Ministrstvo za notranje zadeve ne izmenjuje 
samo informacij, ampak tudi preiskovalce.« (Kos, 1999) 
 
Sodelovanje z avstrijsko, italijansko in nemško policijo na področju zatiranja 
organiziranega kriminala in boja proti ilegalnemu prometu z mamili poteka na 
zadovoljivi ravni, kar je posledica podpisanih sporazumov. 
 
Vse napisano pomeni, da se Slovenija mora še naprej vključevati v sodobne 
policijske integracije ţe zaradi svoje majhnosti. Zavedati se moramo, da je policija 
sama proti organiziranemu kriminalu nemočna, povezati se mora s pravosodjem, 
politiko in mediji, tako na nacionalnem kot na mednarodnem področju. 
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3.7 ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KAZNIVIH DEJANJ 
 
Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj temelji na načelih, ki zagotavljajo, da je 
delo policije zakonito in uspešno. Ta načela imajo zelo pomembno vlogo pri zatiranju 
kriminala. Njihovo neupoštevanje lahko povzroči kršitev zakona ali pravil 
kriminalističnega delovanja. 
 
Temeljna načela so: 
- ZAKONITOST, ki zahteva da se pri zatiranju kriminala ravna po veljavnih 
zakonskih predpisih. To pomeni, da se dejanja lahko opravljajo le takrat, ko jih 
zakon dovoli. Pri tem pa se morajo upoštevati zakoni in predpisi o varstvu 
človekovih pravic. Spoštovanje tega načela omogoča drţavljanom ustavne 
pravice in humanost postopka, posledica kršitve tega načela pa je lahko 
disciplinska in kazenska odgovornost. 
- ODGOVORNOST pomeni, da se mora pri preiskovanju kaznivih dejanj in pri 
zatiranju kriminala vestno in odgovorno ocenjevati, primerjati in preverjati 
zbrana dejstva, ki so zbrana. Tako se lahko pristojnemu drţavnemu toţilcu 
ovadi prava oseba. 
- METODIČNOST in NAČRTNOST pomeni, da vsi ukrepi in pravila morajo biti 
metodično zasnovani, kar zagotavlja uspeh. 
- TEMELJITOST in VZTRAJNOST, ki vodita k natančnemu delu. To sta 
lastnosti, ki jih je potrebno upoštevati in vedno spremljati. 
- OPREATIVNOST pomeni hitro ukrepanje, da bo delovanje uspešno in 
presenetljivo. 
- SKEPTIČNOST pomeni, da se ne verjame besedam, ki niso z ničemer 
dokazane. Samo z materialnimi dokazi lahko ugotovimo prava dejstva in 
okoliščine. 
- SKUPNA AKCIJA pomeni, da so vsi policisti povezani v skupnem boju proti 
kriminalu. Med seboj si pomagajo in posredujejo pomembne podatke in 
spoznanja. 
3.7.1 Odkrivanje kaznivih dejanj 
 
Policija opravlja tri pomembne naloge pri zatiranju kriminala: 
- odkriva kazniva dejanja; 
- odkriva kazniva dejanja in dokumentira dejstva ter 
- preprečuje kazniva dejanja. 
 
To se opravlja s policijskim delovanjem, kot so opazovanje, patruljiranje, ugotavljanje 
identitete, zasede, hišne in osebne preiskave, ogledi … 
 
Med pomembnejša dejanja pa spadajo: 
- sprejemanje ovadb in drugi načini zaznavanja kaznivih dejanj; 
- prva nujna opravila po zaznavi kaznivega dejanja; 
- zavarovanje kraja dejanja, zbiranje obvestil, ogled kraja dejanja; 
- zavarovanje sledi, zbiranje strokovnih mnenj; 
- hišna in osebna preiskava, pregled prevoznih sredstev, potnikov in prtljage; 
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- omejitev gibanja na določenem prostoru; 
- ugotavljanje identitete določenih oseb in predmetov; 
- zaseg predmetov; 
- uporaba posebnih operativnih metod in sredstev; 
- zasede, blokade in varnostne akcije; 
- zbiranje informacij in podatkov itd. 
 
3.7.2 Preiskovanje kaznivih dejanj 
 
Ko policija izve, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, začne to dejanje preiskovati z 
namenom, da bi ugotovila dejstva ter da bi zagotovila uspešno izvedbo kazenskega 
postopka. 
Na začetku preiskave so okoliščine večkrat neznane, zato policija prične z zbiranjem 
podatkov v zvezi s kaznivim dejanjem in to imenujemo policijska preiskava. 
 
S policijsko preiskavo kaznivih dejanj se preverja, išče in ugotavlja naslednje: 
 KAJ se je v resnici zgodilo? - vrsta kaznivega dejanja; 
 KDAJ je bilo kaznivo dejanje storjeno? - čas storitve kaznivega dejanja; 
 KJE je bilo storjeno? - kraj storitve kaznivega dejanja; 
 KAKO je bilo storjeno? - način storitve kaznivega dejanja; 
 S ČIM je bilo storjeno? - sredstvo storitve kaznivega dejanja; 
 ZAKAJ je storilec storil kaznivo dejanje? - motiv storitve kaznivega dejanja in 
 KDO je storil kaznivo dejanje, ki se preiskuje? 
 
Tem vprašanjem pravimo tudi zlata kriminalistična vprašanja in ko dobimo odgovore, 
na vsa ta vprašanja, lahko rečemo, da je kaznivo dejanje preiskano. Z njimi 
pojasnjujemo objektivno in subjektivno stran kaznivega dejanja. 
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4 PRIKRITI PREISKOVALNI UKREPI 
 
4.1 VRSTE PRIKRITIH PREISKOVALNIH UKREPOV 
 
»Organi za notranje zadeve smejo pri odkrivanju nekaterih kaznivih dejanj, na 
podlagi pisne odredbe preiskovalnega sodnika (izjemoma ustne), uporabiti zoper 
osumljenca tudi posebne ukrepe, s katerimi se posega v njegove zasebne človekove 
pravice, ki so sicer zajamčene z ustavo in zavarovane s kazenskim pravom. Zaradi 
tega so pogoji za njihovo uporabo, da ne bi prišlo do zlorab, zelo natančno določeni.« 
(Poţar, 1999, str. 143-144) 
 
Posebni ukrepi so: 
 
1) nadzor telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem; 
2) kontrola pisem in drugih pošiljk; 
3) kontrola računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe, ki opravlja 
finančno ali drugo gospodarsko dejavnost; 
4) prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene osebe, udeleţene 
v pogovoru; 
5) kontrola sporočil, posredovanih z elektronsko pošto ali drugimi oblikami 
informacijske tehnologije; 
6) prisluškovanje in opazovanje v tujem stanovanju ali drugih tujih prostorih z 
uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje in po potrebi s tajnim vstopom 
v navedene prostore. 
 
Ti ukrepi se lahko odredijo, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena 
oseba izvršila ali se pripravlja za izvršitev določenega kaznivega dejanja. Ta oseba  
uporablja določeno komunikacijsko sredstvo ali računalniški sistem, ki je dokazno 
gradivo. Saj bi drugačen način zbiranja kaznivih dejanj lahko ogrozilo ţivljenje in 
zdravje ljudi. 
Ukrep št. 6 pa se lahko odredi le z dodatnim pogojem, če je mogoče sklepati, da se 
bo lahko v točno določenem prostoru pridobilo dokaze, ki se jih z ostalimi ukrepi ne 
da zbrati. 
 
Posebni ukrep pa je: 
 
7) ukrep navideznega odkupa, navideznega sprejemanja oz. dajanja daril ali 
navideznega jemanja oz. dajanja podkupnine. 
 
Ukrep se dovoli, če je mogoče utemeljeno sklepati, da je določena oseba vpletena v 
kriminalno dejavnost v zvezi s kaznivimi dejanji. 
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Navedeni ukrepi se lahko uporabijo za naslednja kazniva dejanja (ZKP, 150/2 člen): 
 »kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev in 
kazniva dejanja človečnost in mednarodno pravo, za katera je v zakonu predpisana 
kazen zapora petih ali več let; 
 
 kazniva dejanja ugrabitve, omogočanje uţivanja mamil, neupravičeno dajanje 
daril, pranje denarja, tihotapstvo, jemanje odkupnine, dajanje podkupnine, 
hudodelskega zdruţenja, nedovoljene proizvodnje in prometa oroţja ali razstrelilnih 
snovi ter povzročitev nevarnosti z jedrskimi snovmi in 
  
 za druga kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora osmih 
ali več let.« 
 
4.1.1 Nadzor telekomunikacij s prisluškovanjem in snemanjem (po ZKP, 150. 
člen) 
 
Ta ukrep dopušča poslušanje in shranjevanje pogovorov oziroma drugih oblik 
komuniciranja, ki potekajo preko tehničnih sredstev. Je zelo pomembno orodje za 
zagotavljanje drţavne varnosti in boja proti organiziranemu kriminalu. Nadzorstvo in 
snemanje telefonskih pogovorov in drugih telekomunikacijskih oblik opravljajo organi 
za notranje zadeve, ki odkrivajo in preiskujejo določeno kaznivo dejanje. 
 
Odredbo je pred začetkom izvajanja ukrepa potrebno posredovati operaterjem 
telekomunikacij, v izreku odredbe mora biti naveden čas trajanja izvrševanja. 
 
Operaterji so dolţni pristojnemu organu zagotoviti na svojem omreţju ustrezno 
programsko opremo. Operaterji morajo podatke varovati kot uradno tajnost. 
 
Center za nadzor telekomunikacij je pri Ministrstvu za notranje zadeve. Tu se 
prestreţene komunikacije shranijo in posnamejo na zgoščenke. 
Po prenehanju uporabe tajnih ukrepov se zgoščenke priloţijo k poročilu, katerega 
organi za notranje zadeve predajo drţavnemu toţilcu. 
 
Ko preiskovalni sodnik opravi preizkus, si imenovane posnetke reproducira na 
osebnem računalniku ter jih primerja s prepisi izsledkov. Ko tehnika še ni bila tako 
napredna, so se vsi pogovori snemali na avdio kasete. V kolikor je preiskovalni 
sodnik odredil prepis kaset, je bilo to zelo naporno in zamudno. Glavna obravnava se 
je zavlekla, ker so obtoţenci ţeleli poslušati in je bilo veliko časa porabljenega s 
prevrtavanjem kaset. Sedaj ţe pri zaslišanju v preiskavi preiskovalni sodnik predoči 
obdolţencem in pričam posnetke na CD, saj je dostop do vsebine zapisa enostaven. 
Vsakemu pogovoru sistem dodeli številko, v kateri je potem shranjena vsebina 
pogovora. Številka pogovora se preračunava po posebni formuli, ki pa je zelo 
enostavna. 
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4.1.2 Kontrola pisem in drugih pošiljk (ZKP, 150. člen) 
 
»S tem ukrepom se posega v ustavno pravico do tajnosti pisem in drugih pošiljk. Ta 
ukrep omogoča policiji, ki kontrolira potovanje določene pisemske ali druge pošiljke. 
Poštne in druge organizacije so na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika dolţne 
takšne pošiljke izročiti organom za notranje zadeve. 
 
Če pri izvrševanju navedenega ukrepa organi za notranje zadeve ocenijo, da je 
vsebina pisma ali druge pošiljke takšna, da bi utegnila biti dokaz v kazenskem 
postopku, morajo o tem nemudoma seznaniti preiskovalnega sodnika, ki določi, kako 
se bo s pismom in pošiljko ravnalo. O tem preiskovalni sodnik sestavi poseben 
zapisnik«. (ZKP, 152. člen) 
 
Tehnika izvajanja kontroliranja pošiljk je Sloveniji bolj redka. 
 
4.1.3 Kontrola računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe, ki 
opravljajo finančno ali drugo gospodarsko dejavnost (po ZKP, 150. člen) 
 
Na podlagi tega ukrepa lahko policija posega v računalniški sistem in iz njega 
pridobiva določene podatke, ki so v zvezi s kaznivim dejanjem, ki je bilo izvršeno ali 
pa se pripravlja. Gre za način, s katerim policija brez vednosti lastnika ali uporabnika 
računalniškega sistema iz njega pridobiva podatke. 
 
4.1.4 Prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene osebe, 
udeleţene v pogovoru (ZKP, 150. člen) 
 
»Policija z opremo za zvočno snemanje posname pogovor med dvema osebama. 
Ena od oseb mora prostovoljno privoliti v snemanje in sodelovati s policijo. Z njeno 
pomočjo se lahko namestijo sredstva za snemanje v prostoru, kjer bo razgovor 
potekal. Da ukrep ne bi prerasel v tajno namestitev prisluškovalnih naprav v 
zasebnem prostoru, kar je ţe hujši poseg v zasebnost, je potrebno naprave namestiti 
tik pred pogovorom in odstraniti takoj po njem. 
 
V praksi je ukrep uporaben predvsem pri namestitvi prisluškovalnih naprav na tajne 
policijske delavce ali sodelavce in na oškodovance. Ta ukrep je namenjen varovanju 
osebe, ki sodeluje v pogovoru in zavarovanju dokazov, lahko pa tudi pridobivanje 
podatkov, ki lahko pripeljejo do dokaza.« 
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4.1.5 Kontrola sporočil, posredovanih z elektronsko pošto ali drugimi oblikami 
informacijske tehnologije (ZKP, 150. člen) 
 
»Z razvojem računalniške tehnike se je povečal razlog za sum, da določena oseba 
za kaznivo dejanje za komunikacijo uporablja elektronsko pošto. 
Preiskovalni sodnik na predlog drţavnega toţilca odredi kontrolo elektronske pošte in 
drugih oblik komuniciranja z uporabo informacijske tehnologije.« 
 
4.1.6 Prisluškovanje in opazovanje v tujem stanovanju ali drugih tujih 
prostorih, z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje in po potrebi 
s tajnim vstopom v navedene prostore (ZKP, 151. člen) 
 
»Ta ukrep najgloblje posega v zasebnost posameznika, saj registrira vso njegovo 
zasebnost v najširšem pomenu besede. Izvajajo ga organi za notranje zadeve v 
tujem stanovanju ali drugih tujih zasebnih prostorih, ki z uporabo avdio in video 
opreme nadzirajo in dokumentirajo ravnanje in komunikacije osumljenca. 
Ob tajnem vstopu v prostore je v njih dovoljeno izključno samo takšno ravnanje, ki je 
potrebno za tajno montaţo ali demontaţo tehničnih sredstev.« 
 
4.1.7 Navidezni odkup, navidezno sprejemanje oz. dajanje daril ali navidezno 
jemanje oz. dajanje podkupnine (ZKP, 155. člen) 
 
Ta ukrep se uporablja za pregon kaznivih dejanj kot so, kazniva dejanja v zvezi z 
mamili, ponarejanje denarja, nedovoljene proizvodnje in prometa z oroţjem in 
razstrelilnimi snovmi. 
»Pri navideznem sprejemanju daril ali podkupnine uradna oseba ali oseba, ki 
opravlja gospodarsko dejavnost, po dovoljenju drţavnega toţilca in v skladu z 
navodili policije, navidezno sprejme darilo ali podkupnino oz. si jih pusti obljubiti.« 
(Klemenčič, 1999, str. 13) 
 
»Pri navideznemu dajanju daril ali podkupnine policija preko svojih tajnih sodelavcev 
da ali obljubi darilo ali podkupnino osebi, ki ima lastnost uradne osebe ali opravlja 
gospodarsko dejavnost, v zameno za določeno opustitev ali storitev. 
Navidezni odkup poteka tako, da policija s pomočjo svojih tajnih delavcev ali drugih 
oseb od osumljenca odkupi predmet kaznivega dejanja, ki kasneje v kazenskem 
postopku sluţi kot dokaz. Pri izvajanju tega ukrepa policija in toţilec morata paziti, da 
ne izzoveta kriminalne dejavnosti, to pomeni, da ne prekoračita meje dovoljenega.« 
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4.2 POGOJI ZA DOVOLITEV PRIKRITIH PREISKOVALNIH UKREPOV 
 
Zakon določa več materialnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za odreditev prikritih 
preiskovalnih ukrepov. 
 
4.2.1 Utemeljeni razlog za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali se 
pripravlja oz. organizira izvršitev določenih kaznivih dejanj (ZKP, 150.  in 
151. člen) 
 
»Utemeljeni razlogi za sum pomenijo stopnjo verjetnosti, da je bilo storjeno kaznivo 
dejanje.« (Fišer, 1998, str. 4) 
Stopnjo verjetnosti mora dokazati policija ali drţavni toţilec, če hočeta, da sodišče 
odobri prikrite preiskovalne ukrepe. Drţava lahko posega v pravice posameznika 
šele takrat, ko je s predpisano stopnjo verjetnosti dokazano, da je posameznik storil 
protipravno dejanje. 
 
148. člen določa, da je policija dolţna in upravičena ukrepati, če so podani razlogi za 
sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolţnosti. Za uvedbo sodne preiskave in s tem za formalni začetek kazenskega 
postopka pa zahteva obstoj utemeljenega suma. »Preiskava se začne zoper 
določeno osebo, če je utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje« (ZKP, 167. člen). 
 
»Zakon pravi, da se ukrepi lahko odredijo, če je določena oseba izvršila, izvršuje ali 
pripravlja izvršitev kaznivega dejanja.« (ZKP, 150. IN 151. člen). Tu je pomembno, 
da ločimo posamezne stopnje kaznivega dejanja. Najprej mora v storilcu dozoreti 
odločitev, da bo storil kaznivo dejanje, to imenujemo naklep. Ko svojo odločitev 
uresničuje tako, da je to zaznavno v zunanjem svetu, se to šteje za pripravljalno 
dejanje. Temu sledi uresničevanje kaznivega dejanja. Dokončno kaznivo dejanje pa 
je, ko so uresničeni vsi znaki kaznivega dejanja vključno s posledico. 
Vse ukrepe, ki jih je moţno odrediti za določena kazniva dejanja, je mogoče odrediti 
tudi v fazi organiziranja in pripravljanja. 
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4.2.2 Utemeljeni sum, da se s komunikacijo v zvezi s kaznivim dejanjem 
uporablja določeno komunikacijsko sredstvo oz. računalniški sistem ali 
bo to sredstvo oz. sistem uporabljeno (ZKP, 150. člen) 
 
Na komunikacijsko sredstvo ali računalniški sistem je moţno gledati tudi, kot na 
enega od sredstev storitve kaznivega dejanja. V primerjavi s kaznivim dejanjem kot 
celote, za katero zadostujejo utemeljeni razlogi za sum, je tu zahtevana višja stopnja 
verjetnosti, se pravi utemeljen sum. 
Utemeljen sum je najvišja stopnja verjetnost, ki jo pozna Zakon o kazenskem 
postopku (ZKP) za posege v posameznikove pravice, in sicer v primeru odreditve 
pripora ter izdaje sklepa o uvedbi preiskave. Višja stopnja je samo še gotovost, ki pa 
je potrebna za obsodbo. Tako visoko stopnjo suma mora opravičiti drţavni toţilec v 
svojem predlogu in obrazloţiti preiskovalni sodnik v svoji odredbi. 
  
4.2.3 Obstoj utemeljenega suma, da se z drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati 
dokazov, oz. bi njihovo zbiranje lahko ogrozilo ţivljenje in zdravje ljudi 
(ZKP, 150. člen) 
 
Iz načela subsidiarnosti izhaja, da se lahko ukrepi iz 150. člena uporabijo le, če z 
drugimi klasičnimi metodami ni mogoče priti do dokazov ter v primeru, da je to 
mogoče, vendar bi to ogrozilo ţivljenje in zdravje ljudi. 
 
4.2.4 Obstoj utemeljenega sklepanja, da se bo lahko v točno določenem 
prostoru pridobilo dokaze, katerih se z uporabo milejših metod, vključno 
z ukrepi iz 150. člena ZKP ne bi dalo zbrati, oz. bi zbiranje lahko ogrozilo 
ţivljenje ljudi (ZKP, 151. člen) 
 
Temeljni pogoj je, da potrebujemo utemeljen razlog za sum, da se bo v točno 
določenem prostoru pridobilo potrebne dokaze, ki pa jih ne bi mogli pridobiti z 
uporabo milejših metod, saj bi zbiranje lahko ogrozilo ţivljenje ljudi. 
Ukrep opazovanja in prisluškovanja v tujem stanovanju ali drugih tajnih prostorih je 
tako zadnje sredstvo, ki je na voljo, ko so se vsi ostali načini zbiranja dokazov 
pokazali kot neuspešni. 
 
4.2.5 Utemeljeni sklep, da je določena oseba vpletena v kriminalno dejavnost 
v zvezi z 2. odstavkom iz 152. člena ZKP določenimi kaznivimi dejanji 
(ZKP, 155. člen) 
 
»Ukrepi iz 155. člena se odredijo, če je mogoče utemeljeno sklepati, da je določena 
oseba vpletena v kriminalno dejavnost. Zakon zahteva, da mora biti kriminalna 
dejavnost v zvezi z določenimi kaznivimi dejanji. S temi ukrepi se načeloma ne 
posega v zasebnost in zasebno integriteto.« 
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4.2.6 Prepoved izzivanja kriminalne dejavnosti pri izvrševanju ukrepov iz 155. 
člena ZKP 
 
Značilnost ukrepov iz 155. člena je, da predstavljajo neobičajno in tajno obliko 
zbiranja informacij. Potekajo pa tako, da tajni policijski delavec sodeluje pri storitvi 
kaznivega dejanja, ampak le navidezno, kajti motiv policije ni resnična udeleţba pri 
kaznivem dejanju, ampak odkrivanje in pregon storilcev. Za preprečitev nepravilnosti 
pri ravnanju policistov sluţi določba, ki prepoveduje policijsko provokacijo oz. 
izzivanje kriminalne dejavnosti.  
Do policijske provokacije pride v primerih uporabe ukrepov navideznega odkupa ali 
navideznega podkupovanja.  
Za nedovoljeno izzivanje gre v primeru, če je ukrep odkupa izveden na tak način, da 
bi k storitvi kaznivega dejanja napeljal osebo, ki takega kaznivega dejanja brez 
napeljevanja ne bi bila pripravljena storiti.  
 
Pri odkrivanju in preiskovanju nekaterih kaznivih dejanj, pri katerem so vsi 
prostovoljni udeleţenci dejanja (npr. kazniva dejanja v zvezi z mamili, trgovanje z 
oroţjem, prostitucijo, itd.), se organi pregona srečujejo z zelo specifičnimi problemi. V 
preteklosti tradicionalna preiskovalna dejanja večkrat niso bila uspešna, zato v 
nekaterih primerih zberejo tajni delavci policije dokaze zoper določenega osumljenca 
tako, da ga neposredno spodbujajo k storitvi kaznivega dejanja in ustvarijo take 
okoliščine, v katerih se osumljenemu ponuja priloţnost kršiti zakon. Pri tem pa 
seveda obstaja nevarnost, da v nekaterih primerih gredo agenti zaradi previdnosti 
»profesionalnih« kriminalcev, ki ne nasedajo vsaki prevari, precej dlje od golega 
nudenja priloţnosti.  
Delovanje tajnih policijskih delavcev, ki osumljenca namerno napeljujejo k storitvi 
kaznivega dejanja, se lahko, tudi kazensko preganja in tak postopek lahko pripelje do 
oprostitve obtoţenca.  
Skozi prakso ameriških sodišč sta se izoblikovala dva pristopa k obrambi z ugovorom 
izzivanja kriminalne dejavnosti. 
»Z navedeno formulacijo izzivanja kriminalne dejavnosti naj bi zakonodajalec 
uveljavil t.i. objektivni test policijske provokacije, kakršnega je formulirala predvsem 
praksa sodišča ZDA.« (Marinko, 2000, str. 15). Pri objektivnem testu so v središču 
pozornosti postopki organov pregona. To pomeni, da je obtoţenčeva obramba 
uspešna, če uspe prepričljivo dokazati, da so ga organi pregona storitve kaznivega 
dejanja spodbudili z uporabo metod in postopkov prepričevanja ter napeljevanja, s 
katerimi bi prepričali tudi osebo, ki sicer dejanja ne bi storila. 
 
V ZDA se je uveljavil tudi subjektivni test, ki v ospredje obrambe postavlja 
obtoţenčevo vnaprejšnjo pripravljenost k storitvi kaznivega dejanja. Če ţelimo 
ugotoviti ali gre v določenem primeru za policijsko provokacijo, moramo potegniti črto 
med provokacijo neprevidnega in nedolţnega posameznika in provokacijo 
neprevidnega kriminalca. Tak pristop se bolj kot na postopke organov pregona 
osredotoča na obtoţenca in na njegovo nagnjenost h kriminalu. Zelo splošno lahko 
gledamo, da subjektivni pristop daje prednost varovanju druţbe pred kriminalcem. 
Objektivni test pa se osredotoča na korektnost kazenskega postopka in odraţa 
stališče, da sodišča ne bi smela postati soudeleţenec pri nesprejemljivih postopkih 
policije, kar bi se zgodilo, če bi si pred njimi zatiskala oči in jih ne bi sankcionirala. 
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4.3 POSTOPEK ODREJANJA IN IZVAJANJE PRIKRITIH PREISKOVALNIH 
UKREPOV 
 
Če so pogoji za odreditev prikritih preiskovalnih ukrepov izpolnjeni, potem moramo 
upoštevati tudi postopek za odreditev in izvajanje le-teh. 
 
4.3.1 Predlaganje in odreditev ukrepov 
 
Na predlog organov za notranje zadeve dovoli drţavni toţilec ukrep navideznega 
odkupa, navideznega jemanja ali navideznega jemanja oz. dajanja podkupnine s 
pisno odredbo. Odredba se lahko nanaša le na enkraten ukrep, predlog za vsak 
nadaljnji ukrep zoper isto osebo pa mora vsebovati razloge, ki utemeljujejo njegovo 
uporabo. 
 
V okviru funkcije pregona je drţavni toţilec tisti, ki lahko poda predlog 
preiskovalnemu sodniku za uvedbo ostalih PPU (Prikritih Preiskovalnih Ukrepov), 
potem ko oceni, da so mu organi za notranje zadeve posredovali vse potrebne 
podatke. Organi za notranje zadeve so tudi pobudniki za odreditev ukrepov. 
 
Naloga organov za notranje zadeve je, da zberejo dovolj prepričljivih dokazov, na 
podlagi katerih se bo najprej drţavni toţilec prepričal, da je potrebno in smotrno 
uporabiti ukrepe, hkrati pa bo zadoščeno materialnim in formalnim pogojem, ki jih 
predpisuje ZKP ter bo zato preiskovalni sodnik odobril njihovo izvajanje. Ţe v začetni 
fazi ni vseeno, kakšni so podatki in dokazi, ki jih posreduje policija, saj ne izgubijo 
pomena s tem, ko preiskovalni sodnik izda odredbo, temveč so lahko predmet 
preizkusa kadarkoli v nadaljevanju postopka. Navedbe v pobudi, na katerih temelji 
odločitev, morajo biti ustrezno dokumentirane, dokazljive in preverljive. Če so bili 
pridobljeni v nasprotju z zakonom oz. njegovo kršitvijo, je lahko končni rezultat 
neuspešen kazenski pregon krivih storilcev. Navedbe v pobudi, na katerih temelji 
odločitev, morajo biti ustrezno dokumentirane, dokazljive in preverljive. 
 
 Preiskovalni sodnik 
 
Preiskovalni sodnik ima pomembno nalogo v predkazenskem postopku, ko izdaja 
odredbe, na podlagi katerih smejo organi za notranje zadeve pri odkrivanju najhujših 
kaznivih dejanj uporabljati prikrite preiskovalne ukrepe. 
 
»Temeljni materialni pogoji za izdajo zakonite odredbe je dovolj visoka stopnja 
verjetnosti, da je oseba, zoper katero se bodo dovolili ukrepi, povezana z določenimi 
kaznivimi dejanji. ZKP dokazno podlago za izdajo odredbe poimenuje »utemeljeni 
razlogi za sum«. Da bo lahko preiskovalni sodnik izdal zakonito odredbo, morajo biti 
v predlogu drţavnega toţilca navedene konkretne okoliščine in dejstva, na podlagi 
katerih bo lahko sodnik sprejel logičen sklep o obstoju dovolj visoke verjetnosti, da je 
nadzorovana oseba povezana s kaznivim dejanjem. Zato morajo biti v predlogu 
navedene okoliščine, na podlagi katerih bo lahko preiskovalni sodnik sam opravil 
preizkus subjektivne zanesljivosti vira obvestila, iz katerega izhajajo dejstva in 
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okoliščine, pa tudi objektivne resničnosti takega besedila. Ker večina predlogov za 
izdajo odredbe temelji na obvestilih, ki so jih dali tajni policijski informatorji, katerih 
identiteta se nikoli ne razkriva, je še zlasti pomembno, da se v gradivu organov za 
notranje zadeve, na katerega se opira predlog drţavnega toţilca, navedejo čimbolj 
kvalitetni podatki za navedeno oceno zanesljivosti in objektivne resničnosti 
zatrjevanih dejstev.« (Potočar, 1999, str. 111) 
Ukrepe s pisno odredbo odredi preiskovalni sodnik na pisni predlog drţavnega 
toţilca s tem, da morata predlog in odredba vsebovati podatke o osebi, zoper katero 
se predlaga oz. odreja ukrep, utemeljitev oz. ugotovitev razlogov za sum, da gre za 
izvrševanje, pripravo ali organizacijo v 150. oz. 151. členu ZKP določenih kaznivih 
dejanj. Potrebno je navesti, kateri ukrep se predlaga oz. odreja, način izvajanje 
ukrepa, njegov obseg in trajanje, točno določitev prostora ali kraja, v katerem se 
ukrep izvaja, komunikacijsko oz. telekomunikacijsko sredstvo in ostale pomembne 
okoliščine, ki narekujejo uporabo posameznega ukrepa, utemeljitev oz. zagotovitev 
neizogibne potrebnosti uporabe posameznega ukrepa v primerjavi z zbiranjem 
dokazov na drug način in uporabe ostalih milejših ukrepov ter utemeljitev razloga za 
predčasno izvajanje odredbe.  
 
»Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti in če obstaja 
nevarnost odlašanja, lahko na ustni predlog drţavnega toţilca preiskovalni sodnik 
odredi izvrševanje ukrepov z ustno odredbo. O ustnem predlogu drţavnega toţilca 
preiskovalni sodnik napravi uradni zaznamek. Pisna odredba mora biti izdana 
najkasneje v 12-ih urah po izdaji ustne odredbe. Za predčasno izvrševanje mora 
obstajati utemeljeni razlog, sicer sodišče ne sme opreti svoje odločbe na tako 
pridobljene podatke, sporočila, posnetke ali dokazila.« (ZKP, 152/II člen) 
»Na splošno ta institut omogoča izvedbo določenega policijskega pooblastila, za 
katerega se sicer zahteva predhoden sodni preizkus. Pomembno je, da objektivne 
okoliščine zahtevajo hitro ukrepanje, iz objektivnih okoliščin (ki ne smejo nastati po 
krivdi organov odkrivanja in pregona) pa sodne odredbe ni mogoče pridobiti v 
primernem času. Ob tem pogoju pa mora obstajati še neposredna in konkretna 
nevarnost uničenja dokazov.« (Klemenčič, 1999, str. 14)  
 
 
 Drţavni toţilec 
 
»Razen ukrepov, ki jih odredi preiskovalni sodnik, lahko organi za notranje zadeve za 
odkrivanje kaznivih dejanj izvedejo tudi ukrepe, ki jih na podlagi njihovega 
obrazloţenega predloga dovoli drţavni toţilec. Ti ukrepi so navidezni odkup 
predmetov, navidezno prejemanje ali dajanje daril ter navidezno jemanje ali dajanje 
podkupnine.«(Poţar, 1999, str. 145) 
 
Ukrep navideznega odkupa, navideznega jemanja ali navideznega jemanja oz. 
dajanja podkupnine dovoli drţavni toţilec s pisno odredbo na predlog organov za 
notranje zadeve. Odredba se lahko nanaša le na enkraten ukrep, predlog za vsak 
nadaljnji ukrep zoper isto osebo, pa mora vsebovati razloge, ki utemeljujejo njegovo 
uporabo.  
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Drţavni toţilec je v skladu s svojo funkcijo organa pregona tisti, ki lahko poda 
predlog za uvedbo PPU, potem, ko oceni, da so mu organi za notranje zadeve 
posredovali vse potrebno podatke. Pri tem deluje kot samostojen organ, ki  mora 
pobudo in predvidene rezultate ocenjevati skozi svoje naloge in interese v 
kazenskem postopku. 
 
Njegova odločitev ni odvisna le od tega ali so izpolnjeni minimalni pogoji, ki jih 
zahteva ZKP, presoditi mora, kaj bo z njihovo uporabo dosegel v kazenskem 
postopku, kakšna je verjetnost, da bodo dali PPU uspešen rezultat ter negativne 
posledice v primeru neuspeha, ki se kaţejo v tem, da bo potrebno prizadetega 
seznaniti z ukrepi. 
 
Drţavni toţilec mora svojemu predlogu za izdajo odredbe preiskovalnemu sodniku 
priloţiti tudi pobudo policije z vsemi prilogami.  
 
4.3.2 Izvajanje ukrepov 
 
Tajne policijske ukrepe izvaja kriminalistična policija z usposobljenimi policisti  (PPP, 
960/III. člen) kar pomeni, da odredbo izvršijo organi za notranje zadeve. Podjetja, ki 
opravljajo prenos informacij, pa so jim dolţna omogočiti izvršitev odredbe.  
 
Izvajanje tajnih policijskih ukrepov je določeno s Pravilnikom o policijskih pooblastilih, 
saj zakon izvajalcev le-teh ne določa. Vse ukrepe torej izvaja kriminalistična policija z 
usposobljenimi policisti. 
Dejansko gre pri njihovem izvajanju za tisto specifiko policijskega dela, pri kateri je 
potrebna maksimalna strokovna usposobljenost. Izvedba tovrstnih ukrepov je 
prepuščena za to usposobljeni sluţbi v okviru policije. Poleg tega, da se ukrepi 
praviloma nanašajo na preiskovanje najhujših kaznivih dejanj, pri katerih je tudi 
tveganje organov pregona največje, je pri izvedbi potrebna maksimalna tajnost 
delovanja. Previdnost in vnaprejšnja predvidljivost izvajanja ukrepov sta torej tista 
nujna faktorja, ki sta potrebna za uspešno izvedbo le-teh.  
 
4.3.3 Čas trajanja ukrepov 
 
»Izvajanje ukrepov iz 150. in 151. člena ZKP lahko traja največ mesec, iz tehtnih 
razlogov pa se lahko njihovo trajanje podaljša vsakič za mesec. Iz 150. člena ZKP 
tudi skupno največ šest mesecev, za ukrep iz 151. člena ZKP pa skupno največ tri 
mesece.« (ZKP, 152/IV.  člen)  
Z izvajanjem ukrepov je potrebno prenehati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih 
so bili odrejeni.  
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4.3.4 Prenehanje uporabe 
 
Po prenehanju uporabe, 150. in 151. člena ZKP, morajo organi za notranje zadeve 
vse posnetke, sporočila in predmete, pridobljene z uporabo teh ukrepov, skupaj s 
poročilom, ki obsega povzetek zbranih dokazov, predati drţavnemu toţilcu. »Drţavni 
toţilec celotno gradivo preda preiskovalnemu sodniku, ta pa preizkusi, ali so se 
ukrepi izvajali na način, kot so bili odobreni. Preiskovalni sodnik lahko oceni, da se 
posnetki telefonskih pogovorov ali drugih oblik komuniciranja v celoti ali deloma 
prepišejo.« (ZKP, 153. člen) Tako pridobljena sporočila in posnetke hrani sodišče, 
dokler se hrani kazenski spis.  
 
Če drţavni toţilec izjavi, da ne bo začel kazenskega pregona zoper osumljenca, ali 
če v roku dveh let po koncu izvajanja ukrepov iz 150. in 151 člena ZKP ne poda 
takšne izjave, se kljub njegovemu molku gradivo pod nadzorstvom preiskovalnega 
sodnika uniči. O uničenju napravi preiskovalni sodnik uradni zaznamek. 
Pred uničenjem obvesti preiskovalni sodnik o uporabi teh ukrepov osumljenca, ki se 
ima pravico seznaniti s tako pridobljenim gradivom. Osumljenec se ima v primeru 
večjega obsega gradiva pravico seznaniti s poročilom, ki obsega povzetek zbranih 
dokazov. V koliko gre mogoče sklepati, da bi zaradi seznanitve z gradivom nastala 
nevarnost za ţivljenje in zdravje ljudi ali iz drugih tehtnih razlogov, pa lahko 
preiskovalni sodnik na predlog drţavnega toţilca ali po uradni dolţnosti odloči, da 
osumljenca z vsebino pridobljenega gradiva ne bo seznanjal.  
 
Poročilo in vsa dokumentacija o izvajanju posebnih ukrepov imata velik pomen, saj 
so ti dokumenti podlaga za oceno zakonitosti izvajanja ukrepov in njihove skladnosti 
z odredbo preiskovalnega sodnika pa tudi ocena za verodostojnost pridobljenih 
izsledkov, kakor posreden dokaz. Poročilo in drugi policijski dokumenti morajo biti 
zelo popolni in natančni, vsebovati morajo vse podatke. Obramba vedno poskuša na 
vsak način odvreči verodostojnost pridobljenih izsledkov. V kolikor pride v poročilo in 
zaznamkih policije do pomanjkljivosti, skuša to sodišče razjasniti z zaslišanjem 
koordinatorja policijske akcije. Koordinator pojasni potek in način izvajanja ukrepov 
ter razjasni pomanjkljivosti v policijskem gradivu.  
 
4.3.5 Mednarodna pomoč pri izvajanju posebnih ukrepov 
 
Formalna mednarodna pravna pomoč se izvaja po diplomatski poti. 
»V nujnih primerih in ob pogoju vzajemnosti se lahko prošnje za pravno pomoč 
pošiljajo Ministrstvu za notranje zadeve. Če velja vzajemnost in če tako določa 
mednarodna pogodba, se lahko mednarodna kazensko-pravna pomoč daje tudi 
neposredno med domačimi in tujimi organi, ki sodelujejo v predkazenskem in 
kazenskem postopku. Pri tem pa je dovoljena uporaba sodobnih tehničnih sredstev, 
zlasti računalniškega omreţja in pripomočkov za prenos slike ter glasu.« (ZKP, 515. 
člen) 
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»V Republiki Sloveniji je tako na prošnjo tuje drţave dovoljeno izvajati posebne 
ukrep, kakor tudi v tuji drţavi izvajati posebne ukrepe na prošnjo pristojnih domačih 
organov. Posebni ukrepi slovenskih organov pa se bodo v tujini izvajali po prepisih 
tuje drţave. Glede veljavnosti izsledkov, pridobljenih v drugi drţavi, da jih je v 
postopkih, ki se vodijo v Sloveniji, dovoljeno uporabiti kot dokaz, če je bil ta 
pridobljen po predpisih tuje drţave in če je glede na te predpise tak dokaz veljaven 
dokaz v njihovih sodnih postopkih.« (Potočar, 1999, str. 118) 
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4.4 PRIKRITI PREISKOVALNI UKREPI V DRUGIH DRŢAVAH 
 
Kot primerjavo in zanimivost bom poskušala na najbolj nazoren način prikazati 
pravno ureditev prikritih preiskovalnih ukrepov drugod po svetu, in sicer v Italiji, 
Nemčiji in ZDA. 
 
4.4.1 Prikriti ukrepi v Italiji 
 
Italija se je med prvimi srečala s problemom organiziranega kriminala, saj so 
korenine kriminala prisotne na njihovem ozemlju v obliki različnih mafijskih zdruţb. 
Zato imajo v boju zoper kriminal veliko izkušenj, kar potrjujejo uspehi zadnjih letih. Z 
različnimi zakoni in zakonskimi odloki so med prvimi na svetu pravno uredili način 
boja zoper organiziran kriminal. 
Kazniva dejanja organiziranega kriminala so »mafijska« kazniva dejanja in kazniva 
dejanja v zvezi z zdruţbami s prevratniškimi in terorističnimi cilji oz. navadnimi 
hudodelskimi zdruţbami, katerih cilj je storitev kaznivega dejanja v povezavi z 
oroţjem ali drugih nasilnih sredstev zoper ljudi. 
18/2 člen ZKP, št. 354/1975 določa, da osebje osrednjih sluţb sodne policije 
(preiskovalna protimafijska uprava, organ drţavne policije, oroţniška sluţba in 
finančna straţa) lahko opravijo informativne razgovore s pridrţanimi osebami samo z 
namenom, da se pridobijo informacije, koristne za preprečevanje in zatiranje kaznivih 
dejanj organiziranega kriminala. V primerih, ko takšni razgovori zadevajo osebe 
pridrţane zaradi mafijskega kaznivega dejanja, po 51. členu, 3. odstavka ZKP, 
obvestijo drţavnega toţilca za boj proti mafiji. 
 
Zakon določa posamezna kazniva dejanja organiziranega kriminala in dodeljevanje 
pregona za takšna kazniva dejanja toţilstvom, ki po rednih določilih niso pristojni, s 
strani drţavnega protimafijskega toţilca in generalnega toţilca. 
 
Kazniva dejanja organiziranega kriminala so: 
 mafijsko hudodelsko zdruţevanje in kazniva dejanja povezana s tovrstnim 
zdruţevanjem; 
 zdruţevanje z namenom trgovanja z mamili; 
 zdruţevanje s terorističnimi in prevratniškimi cilji in hujša kazniva dejanja v 
zvezi s takšnim zdruţevanjem (oboroţene tolpe, politična zarota, drţavljanska 
vojna, opustošenje, plenjenje in kazniva dejanja, ki imajo za posledico veliko 
število človeških ţrtev, teroristični ali prevratniški atentat, ugrabitev s 
terorističnimi ali prevratniškimi cilji, druga teroristična ali prevratniška kazniva 
dejanja, za katere je predvidena kazen zapora 5 do 10 let) in 
 navadna hudodelska zdruţba z namenom storitve kaznivih dejanj v zvezi z 
oroţjem ali z uporabo oroţja ali drugih nasilnih sredstev zoper ljudi. 
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Zaradi kompleksnosti kriminalnih zdruţb vsebuje italijanska zakonodaja posebne 
ureditve kazenskega postopka, preiskovanj in preiskav. 
 
 Iz operativnih razlogov poteka delo sodne policije preko centralnih sluţb, in 
sicer: DIA - centralnih in med pokrajinskih sluţb policije in operativne skupine 
sestavljene iz različnih sluţb za preiskovanje ugrabitev. DIA in druge centralne 
sluţbe imajo posebna pooblastila za izvajanje preiskav pri prikritem delovanju, 
preventivnem prestrezanju, informativnih razgovorih in zasegu premoţenja 
sumljivega izvora. 
 
 Za laţje zbiranje podatkov o mafijskih kaznivih dejanjih, so za preiskave 
pristojna okroţna toţilstva, ki običajno razpolagajo z ustrezno stalno skupino 
sodnih delavcev znotraj toţilstva. 
 
 Da lahko javni toţilec hitro podaja smernice preiskave, morajo biti podatki v 
zvezi s kaznivimi dejanji organiziranega kriminala takoj sporočeni, tudi ustno, 
javnemu toţilcu. 
 
 Z namenom, da se postopki za mafijska kazniva dejanja ne razdrobijo, lahko 
postopek vodi le preiskovalni sodnik s sedeţem v okroţnem središču sodišča 
druge stopnje, obravnavo pa vodi sodnik, pristojen po rednih pravilih krajevne 
pristojnosti. 
 
 Zaradi kompleksnosti preiskave mafijskih, terorističnih in kriminalnih dejanj 
zoper drţavo, je rok za preiskavo leto, namesto 6 mesecev. Rok se lahko 
podaljša največ do 2 leti. Zaradi interesov preiskave, preiskovalni sodnik 
oškodovanca in osumljenca ne obvesti o podaljšanju preiskave.  
 
 V pomoč preiskavam posebni zakoni določajo posebne inšpekcije, kontrole in 
preiskave v zvezi z organiziranim kriminalom, ki se delijo na preiskave za 
preprečevanje in zatiranje kaznivih dejanj organiziranega kriminala ali v zvezi 
s preprodajo mamil ter preiskavo zgradb in skupnih objektov. 
 
 Manj strogi kriteriji veljajo pri določilih, na osnovi katerih je moţno za 
kriminalna dejanja organiziranega kriminala pridobiti dovoljenje za 
prisluškovanje. Za razliko od prisluškovanj v zvezi z navadnimi kriminalnimi 
dejanji, je mogoče dovoljenje pridobiti tudi, ko prisluškovanje ni povsem 
potrebno, temveč je le potrebno za preiskavo in ko so določene informacije 
pridobljene samo na podlagi suma, ne pa utemeljenega suma. Poleg tega pri 
prisluškovanju v prostoru ni nujno, da v tem prostoru poteka kriminalna 
dejavnost in se sme uporabiti prisluškovanje tudi, da se pride na sled 
pobeglemu osumljencu na begu. Pri pridobivanju informacij v zvezi z mafijskim 
kriminalnim dejanjem lahko Minister za notranje zadeve zahteva tudi 
preventivno prisluškovanje. Gre za izven-procesne preiskave. 
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Za laţjo izvedbo protimafijskih procesov in zavarovanje dokazov je v nekaterih 
primerih predvideno, da obtoţenec na obravnavi in med izvedbo dokaznega 
postopka sodeluje na daljavo (videokonferenčno) in da so ravno tako na daljavo 
zaslišani sodelavci pravosodja in drugi subjekti, pri katerih pričevanje je posebej 
pomembno in občutljivo. 
 
Pri kaznivih dejanjih in postopkih organiziranega kriminala zakonodaja posebej 
obravnava vedenje obdolţencev, ki se po sodelovanju s hudodelskimi zdruţbami 
odločijo, da začnejo »sodelovati« s sodnimi ali policijskimi organi in jim nudijo 
informacije o sestavi in kaznivih dejanjih v zvezi s takšno zdruţbo. Pogovorno tako  
osebo imenujemo »skesanec«. Vendar je definicija neustrezna, saj v večini primerov 
oseba sodeluje zaradi koristi (rešiti si ţivljenje, doseči bolj ugodno kazensko 
obravnavo). 
Dvotirna zakonska ureditev predvideva veliko ugodnosti za sodelavce pravosodja in 
je izredno stroga do tistih, ki vztrajajo v kriminalni dejavnosti. 
Sodelavci so lahko osumljenci, obdolţenci in obsojenci. Vloga sodelavca pravosodja 
je ločena od vloge informatorja ali sodelavca policije. Informatorju je zagotovljena 
anonimnost, medtem ko sodelavec pravosodja nastopa javno. 
Italijanska zakonodaja pozna tudi netipične sodelavce. To so osebe, ki niso 
sodelovale v kriminalnih zdruţbah, ki pa čutijo dolţnost, da pričajo o dejavnostih 
organiziranega kriminala in jim zaradi tega grozi reakcija obdolţencev in groţnje 
kriminalnih zdruţb. (glej Vigna in Di Ambrosio, 1998) 
 
4.4.2 Prikriti ukrepi v Nemčiji 
 
Do sedaj v Nemčiji te problematike niso imeli urejene. Le v 70-ih letih, v obdobju 
najhujšega divjanja skrajno levičarske mestne gverile (Rdeče brigade), je imela 
nemška policija začasna pooblastila, ki so jim dovoljevala uporabo tako imenovanih 
prikritih ukrepov zoper kršilcev zakonov, predvsem terorizma. Po aretaciji članov 
gverilske skupine je policija ta izredna pooblastila tudi izgubila. 
Tako je bila do pred kratkim uporaba prikritih ukrepov odvisna od kazensko-pravne 
ali policijske zakonodaje posameznih zveznih deţel. 
Praktično je bilo zelo teţko ali skoraj nemogoče zakonito uporabljati prikrite ukrepe. 
Šele v začetku leta 1998 je nemški parlament sprejel poseben zakon, ki se je 
imenoval »Zakon o prisluškovanju v zasebnih stanovanjih«. Zakon je nastal kot 
posledica vse večje nevarnosti organiziranega kriminala, ki se je po zdruţitvi obeh 
delov Nemčije (vzhodne in zahodne) razširil po celi drţavi in ki so ga vodili predvsem 
ruski, albanski, romunski in poljski mafijski krogi. Po tem zakonu lahko policija tudi 
skrivoma vstopa v zasebna stanovanja in prisluškuje ob pogoju, da je določeno 
kaznivo dejanje ţe storjeno, ali se pravkar dogaja. Takšen ukrep mora odrediti 
sodišče. 
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4.4.3 Prikriti ukrepi v ZDA 
 
V ustavnem in kazensko-pravnem sistemu Zdruţenih drţav Amerike instituta »prikrite 
preiskovalne metode«, ki bi bil enotno urejen ne zasledimo. V ameriški zakonodaji bi 
zaman iskali abstraktno zakonsko podlago, ki bi bila primerljiva z našima 150. 
členom Zakona o kazenskem postopku ali 49. členom Zakona o policiji, ki urejata 
prikrite preiskovalne metode. 
 
Postopki organov pregona, ki pomenijo odmik od tradicionalnih preiskovalnih tehnik 
in zahtevajo uporabo posebnih ukrepov, se v Zdruţenih drţavah Amerike delijo na 
najmanj dve veliki skupini, in sicer prisluškovanje in elektronsko nadzorovanje na eni 
strani in policijsko provokacijo na drugi strani. Iz argumentacije odločitev ameriškega 
vrhovnega sodišča v posameznih primerih vidimo, da je pri ukrepih prisluškovanja in 
elektronskega nadzorovanja v ospredju element vdora v osumljenčevo zasebnost in 
s tem povezane njegove ustavne pravice. Medtem ko gre pri policijski provokaciji 
predvsem za vprašanje »korektnosti« kazenskega postopka in v končni fazi za 
moralno etično vprašanje, saj drţava neposredno in dejavno sodeluje pri nastanku 
kaznivega dejanja. Razlikujejo se tudi sankcije za primere nezakonite in neustavne 
uporabe teh metod. Pri nezakonitem prisluškovanju in elektronskem nadzorovanju 
lahko pride do izločitve dokazov, pri tako imenovanem »antrapmentu« (policijski 
provokaciji, ki spodbudi in pripelje do storitve kaznivega dejanja), pa se obtoţenega 
takoj oprosti. Pri nas napeljevanje ni dovoljeno v nobenem primeru. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Da bi se drţava lahko učinkovito postavila po robu najhujšim oblikam kriminala in s 
tem izpolnila svojo dolţnost varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
drţavljanov, je bilo nujno, da je uzakonila ukrepe, ki so vsaj kolikor toliko enakovredni 
tistim vrstam in načinom delovanja, ki jih uporablja organizirani kriminal. Sama 
uporaba le-teh pa pomeni poseg v najbolj občutljive človekove pravice in svoboščine. 
 
Uporaba prikritih preiskovalnih ukrepov se danes v razvitem svetu šteje za normalni 
sestavni del boja proti različnim oblikam organiziranega kriminala, ki vsekakor vedno 
bolj ogroţa druţbo in posameznike. 
 
Prikriti preiskovalni ukrepi, človekove pravice in organiziran kriminal so zelo povezani 
pojmi. S prikritimi preiskovalnimi ukrepi se borimo proti organiziranemu kriminalu, ki 
zelo posega in krši temeljne človekove pravice. Ravno tako pa tudi uporaba prekritih 
preiskovalnih ukrepov krši in posega v človekove pravice. 
Ti pojmi so med seboj zelo povezani zaradi tega sem jih v diplomskem delu obširneje 
ponazorila. 
Mislim, da ne gleda koliko posegamo v človekove pravice z uporabo prikritih ukrepov, 
so le-ti zelo pomembni, ker ţelimo preprečiti ali kaznovati morebitne hude kršitelje 
človekovih pravic. 
 
Nenazadnje je v veliki meri izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov odvisno tudi od 
posameznikov, ki delajo v policiji, na drţavnih toţilstvih in v sodstvu. Njim so zaupana 
pooblastila, na podlagi katerih lahko poseţejo v določeno človekovo pravico in 
temeljno svoboščino. Zato je njihova odgovornost, da se bodo pooblastila uporabljala 
v skladu z zakonom in da bodo pred tem pretehtali zakonitost vsakega ukrepa. Ob 
vsem tem pa se je treba zavedati, da je neposredno izvajanje teh ukrepov zahtevno 
strokovno opravilo, ki poleg določenih strokovnih znanj zahteva od posameznikov 
tudi določene osebnostne in druge zmoţnosti. 
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